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£ : l . r e c l a m o 
A N T I C L E R I C A L . 
R O M A I M O N E l 3 , ISJ O 
E n u n a r t í c u l o de E l L i b e r a l , rabio-
gamente f a n á t i c o de fondo, y d e s c o r t é s , 
IÜJJ aLeniJücioi»es, de forma, se vuelvo á 
dar ia nota. 
¡ ¿ S e r a c o n s i g n a ¿ ¿^Será c a m p a ñ a ? 
í E n D i a r i o Universa l y en E l Rad ica l 
í hemos l e í d o , a r t í c u l o s , sueltos é infor jna-
•cioues, orientados en l a misma direc-
jibión... 
' i 'arece que se f r agua desnatural izar 
•dos cuestiones capitales y conver t i r las en 
asunto de. izquierdistas y derechas, cuan-
¡ ¿o no lo son sino de pa t r io t i smo y de 
¡ reverencia. 
' Se ve m a r c a d í s i m o e m p e ñ o en presen-
tar á todos los par t idar ios de l a neutra-
1 Udad oomo clericales, como dereeh.s-
tas y á todos los de la i n t e r v e n c i ó n de 
, parte de íos aliados, como progresivos, co-
mo izquierdistas. 
¡ N o ! xNo se t r a t a de nada semejante. 
No hay nada, de eso. Los neutralistas, no 
¡o somos por nuestros p r inc ip ios re l ig io-
sos n i po l í t i cos . L o somos por e spaño l i s -
. mo, por convencimiento de que l a neu-
tra, idad, que excluye toda suerte de gue-
rra, en favor del m ú l t i p l e acuerdo igua l -
mente que en p ro de los Imper ios cen-
trales, es s a l u t í f e r a , es necesaria á la 
>Patria e s p a ñ o l a , puede s e ñ a l a r el comien-
| zo de su prosper idad y la r e s u r r e c c i ó n de 
su grandeza. 
Y as í se entiende que haya neutralistas 
de todos los cuatro puntos cardinales de 
• ia po l í t i ca nacional . Los hay t radiciona-
; listas, é independientes, y mauristas, y 
5 conservadores, y liberales, y repubiiea-
nps, y socialistas. E s neu t ra l todo el pueblo 
español , saJ^o unos cuantos hombres p ú -
blicos, que sobran los dedos de la mano 
para contarlos. 
Ilomanones, entre sus secuaces mis-
mos, cuenta con m u y pocos satisfechos 
del ed i tor ia l "Neutra l idades que m a t a n " 
y de las otras escaramuzas intervencio-
>nistas. 
- Ler roux, en su conferencia-conversa-
ción celebrada en l a Casa de l Pueblo Ra-
dical de M a d r i d , d i j o claramente que m u -
chos de los suyos q u e r í a n s u p l i r en adhe-
. BÍón á su peioona lo que les f a l t a de con-
^ vencimiento de l a necesidad de l a in te r -
[ vención. 
E l p lei to , pues, el antagonismo, l a ene-
- miga i r reduc t ib le entre derechas é iz-
quierdas, v ivo hoy como ayer y como 
' ; m a ñ a n a , pa lp i tan te , se v e n t i l a r á en su 
;d ía . Mas su d í a no es hoy ; e l de la in te r -
vención ó la neu t ra l idad . No involucre-
.mos. N i se busquen y recluten adep-
tos para el in tervencionismo en los po-
pulacheros odios y a t á v i c a s divisiones pc-
»lítieo-religiosas. ¡ E s a no es ibuena l i d ! 
i Estamos seguros de que las derechas 
.no c a e r á n en el lazo que se les t iende. . . 
Tampoco guarda conex ión con dere-
i chas n i izquierdas e l ofrecimiento, filial, 
nobi l ís imo, b r indando á S u Sant idad e l 
Papa E l Escorial , para el caso pu ra -
mente h i p o t é t i c o , caso que d icho ofreci-
,miento no in ten ta p r o d u c i r n i acelerar, 
¡de que tuviese necesidad de sa l i r de 
Boma. 
T a m b i é n en e l rasgo de hospi ta l idad 
y respeto que celebramos, coinciden i n -
div iduos y entidades de todas las tenden-
cias. ¿ N o tuvo Jiomanones que p r o h i b i r 
i- sns diputados provinciales y á sus edi-
les de provincias no siguiesen el ejemplo 
de los diputados provinciales liberales de 
M a d r i d , que votaron la f e l i c i t ac ión a l Bey 
por su preclara in ic ia t iva? 
Es m u y burdo el expediente de fingir 
complicaciones con I t a l i a , imposibles des-
de el momento en que a l Q u i r i n a l resta 
sentido c o m ú n sobrado para comprender, 
cómo n i el ofrecimiento de S. M . A l f o n -
so X l l i n i los votos de los e spaño l e s , que 
van f i rmando y e l e v a r á n una e x p o s i c i ó n 
a l Sumo Pont í f i ce , observan r e l a c i ó n con 
manejos n i conjura alguna pa ra ha-
cer p a r t i r á S u Sant idad de la C iudad 
E te rna . 
¡-El fantasma del jesu i t i smo! ¡ N o p o d í a 
f a l t a r ! Se t rataba de acumular odios i n -
justos, y el de los ignorantes progresistas 
y anticlericales e s p a ñ o l e s á la m e r i t í s i m a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s es de lo m á s in icuo, 
sí , pero de lo m á s profundo t a m b i é n . 
N i los J e s u í t a s i n t r i g a n nada en este 
respecto, n i hay por q u é se les convier-
ta en ó r g a n o de los Imper ios centrales, 
cuando precisamente en Aleman ia no .es 
permi ten las leyes res idir en Comunidad . 
¡ S í ! ¡ Seguramente! 
Nos encontramos frente á una campa-
ña , y u n a rd id . 
Urge ponerse en guardia , y no consen-
t i r se desvíe por cauces de po l í t i c a in te-
r i o r y de antagonismos partidistas, lo que 
es cues t i ón de po l í t i ca in ternacional á d i -
r i m i r entre e spaño le s sin apellido. 
Af i rmémosnos en la lucha contra, los 
intervencionistas simplemente tales, y só-
lo por serlo, y en la defensa constante y 
•vigorosa de la neu t ra l idad . 
E l pe l igro grave no lo creemos inme-
diato. C u l m i n a r á en Octubre, cuando 
E s p a ñ a mi l i t a rmen te v a l d r á har to m á s 
que ahora. 
S i pa ra entonces sube a l Poder Roma-
nones, especialmente, el intervencionismo 
h a b r á dado u n paso de gigante. H a y que 
imped i r lo á toda costa. 
¡ D e acuerdo con el ed i to r i a l de anoche 
de nuestro estimado colega E l Correo 
E s p a ñ o l ! A h o r a Romanones es el enemi-
go ; no lo es n i aun el pa r t ido l ibe ra l , 
donde hay personas d i g n í s i m a s y que por 
su mayor parte se hal la en d ivorc io con 
el jefe, es enemigo de la i n t e r v e n c i ó n , y 
reverente con el Papa. 
N i aun todos los pe r iód icos de l a iz 
quierda obsecundan al ex presidente l i -
beral. E l M u n d o y E l I m p a r c i a l preco-
nizan y defienden con h á b i l y fuerte cons-
tancia el neutral ismo, y con ellos, como 
con cualquier o t ro convencido de la neu-
t r a l i d a d , no debemos perder u n noble y 
p a t r i ó t i c o contacto. 
Mas e n t i é n d a s e b i e n : por desventura, 
a ú n goza el funesto hombre p ú b l i c o de 
fuerza bastante para cons t i tu i r l a viable 
amenaza contra l a neu t ra l idad . H a y , por 
ende, que ins i s t i r en el l ema: ¡ R o m a n o -
nes, n o ! 
Estas acusaciones quizá no sean absoluta-
mente injustificadas; pero aun suponiendo 
que ningún error hubiesen cometido los "ex-
pertos", aun suponiendo que todos los obre-
ros hubiesen estado movidos por el más gran-
de espír i tu de sacrificio, los retrasos eran en 
realidad inevitables. Tienen, en efecto, cansas 
más generales: la fabricación del material de 
guerra, especialmente del material de A r t i -
llería de campaña y de sus municiones, es una 
industria particularmente especial, exigiendo 
en el trabajo una minuciosidad, una precisión 
señaladamente notables. Ahora bien; desde 
hace años, excepción hecha del material na-
val, la fabricación de armas de guerra era 
muy reducida. 
De otra parte, y este es el punto importan-
te, la mayor parte de la industria más ca-
racterísticamente inglesa, railes, locomotoras, 
no son industrias que exijan un trabajo de 
gran precisión, como lo son, al contrario, 
las industrias más especialmente francesas. 
ResuiLa de ello, de una parte, que al princi-
pio de la guerra Inglaterra no disponía más 
que de un número muy pequeño de ingenie-
ros y obreros oonocedores de la fabricación 
del material de guerra; de otra, que en razón 
de la naturaleza misma de sus industrias le 
ha sido mucho más difícil que á Trancia en-
contrar un gran número do ingenieros y 
obreros susceptibles de iniciarse rápidamente 
en esta fabricación, le ha sido preciso apren-
der lentamente este oficio, y cuando se sabe 
las dificultades con las cuales, todavía alguna 
vez, y estando en condiciones más favorables, 
so ha chocado en Francia, no puede causar 
extrañeza el grado de las que haya podido 
encontrar Inglaterra. Ingenieros y obreros 
irigieses son, afortunadamente, tenaces, y es-
tas dificultades del principio están hoy sobre-
pujadas; pero esto no quiere decir que la 
situación en el frente no se resienta de ello. 
En todo esto no hay, como se ve, nada de 
rivalidad; se puede lamentar que Inglaterra, 
tanto desde el punto de vista industrial como 
desde el militar, hubiese estado tan poco pre-
parada á la ludia contra Alemania; se puede 
sentir que en razón de estas circunstancias 
completamente independientes de su volun-
tad', su intervención esté un poco retardada, 
pero cuando se considera lo que le ha sido 
posible hacer hasta aquí en este concurso 
limitado, se puede mirar con confianza una 
lucha en la cual, de mes en mes, su espada 
vendrá á pesar cada vez más rudamente." 
De l in forme emit ido por la F e d e r a c i ó n 
del par t ido socialista de la A l t a Viena , 
tomamos los siguientes p á r r a f o s : 
" l i a n transcurrido nueve meses de guerra, 
y ningún restdtado militar decisivo se ho pro-
ducido en ningún lado. 
Lo que, sin embargo, se sabe bien, es que 
cada día que pasa acumula nuevas ruinas y 
agrava muy seriamente las condiciones en 
que se encontrarán los proletarios al terminar-
se las hostilidades. 
Lo que también se sabe es que incesante-
mente caen millares de víctimas sin que apa-
rezca la victoria en el sentido en que muchos 
la entienden. 
Evocamos angustiosamente el estado de ago-
tamiento y de ruinas en que quedará hundido 
nuestro país si la guerra se prolonga algunos 
meses más. 
Por estas razones, deseamos, en interés del 
socialismo, de la clase obrera y de nuestra 
Patria, el f i n de la guerra." 
i 
E L M A L E S T A R E N F R A N C I A 
L a Prensa francesa c o n t i n ú a o f rec ién -
;dones evidentes testimonios del hondo 
|ina.esta.r que reina en su p a í s , y que a l -
gunas veces se t raduce en m a l d i s imula-
! dos reproches á Ing la t e r r a , l a n a c i ó n ami -
jga y aliada, 
( Pe r iód ico t a n comedido en sus j u i c io s 
i^ roo L e Tenvps, acostumbrado á med i r 
escrupulosamente sus palabras, cuya au-
toridad y peso es el p r imero en conocer, 
:*e lamenta ayer de la f a l t a de prepara-
ción de I n g l a t e r r a para la lucha y de su 
.^capacidad para p roduc i r e l ma te r i a l de 
|guerra necesario; siquiera a t e n ú e el d ia-
*w f rancés esas deficiencias con forzadas 
,€xcusas y con explicaciones que quieren 
ieer benévolas , extensivas a l hecho de ser 
'PWy p e q u e ñ o el frente de combate que 
^•upa e l E j é r c i t o i ng lé s . 
. Hemos le ído , t a m b i é n , u n in forme emi-
Ij^do por la F e d e r a c i ó n del p a r t i d o socia-
i^sta de la A l t a Viena , en el que se en-
c e n t r a n vivos lamentos contra los males 
de la guerra, y se expone c a t e g ó r i c a r a e n -
16 el deseo de que la guer ra te rmine . 
E l a r t í cu lo de Le Temps, á que hace-
¡^os referencia, dice así , bajo el t í t u l o : 
U o r . q u é es t an estrecho el frente i n -
gles?". 
^ 'os escriben de Londres: 
"7°̂  algunas semanas un diario francés 
P oheó un gráfico representando la longi-
jp*., relativa del frente de cada uno de íos 
l^^eitos aliarios; en este gráfico, el frente del 
JTeito inglés ocupaba, al lado del E jé r -
. 0 francés, un espacio minúsculo; muchos 
Wcescs he han asombrado de ello. Aunque 
k. SUQa cifra oficial ha sido publicada, na-
'0, '-fiom que el número de soldados ingle-
¡.̂  que actualmente hay en Francia, consti-
una cifra imponente; ¿cómo es que, 
Pesar de su número, ocupan ellos un frente 
\f? Poco extenso! 
inn-onp. desde luesro, hacer una adver-
CS'K'V-fií Belt?ort {* I>unquerq"ue, el frente 
a lejos «ir- tenor on todos sus sectores la 
misma densidad; dos sectores de igual longi-
tud puedeu estar ocupados aquí por un regi-
miento; allá, por un Cuerpo de E jé r c i t o ; 
querer medir el esfuerzo por la longitud del 
frente ocupado, será manifiestamente absurdo. 
Hechas todas las reseñas debidas sobre este 
punto, no es por ello menos incontestable que 
con relación á sus efectivos; el frente del 
Ejército inglés no es muy largo; las razo-
nes de esto son múltiples. 
No se puede olvidar, en primer lugar, que 
la proposición de los no combatientes eu el 
Ejército inglés actual es relativamente muy 
elevade-, y he aquí por q u é : el Ejérci to i n -
glés, sobre el continente, no es. en realidad, 
más .que una línea avanzada; á medida que 
las fábricas de material de guerra aumenta-
ron su producción, Ejércitos más numerosos 
desembarcaron en el continente; pero estos 
Ejércitos necesitarán bases, depósitos, par-
ques de aprovisionamiento, hospitales, etcé-
tera, i Habrán de esperar, para organizar-
Ios, á la llegada de los mismos Ejércitos? Las 
autoridades inglesas, al contrario, estimaron 
preferible organizarlos mientras tanto; de ello 
resulta que la proporción de los no combar 
tientes en el Ejérci to inglés en Francia es 
muy sensiblemente superior á la normal; una 
buena do estos servicios auxiliares no están 
dedicados á los Ejércitos en campaña, sino 
á los que están todavía en Inglaterra, 
En fin; y es, sin duda, la razón principal : 
si el Ejérci to inglés no puede ocupar un fren-
te más extenso, es que actualmente, como con 
toda claridad lo ha demostrado la reciente 
crisis ministerial, su Artillería no dispone de 
aprovisionamientos suficientes. Estas revela-
ciones han causado en Francia alguna sor-
presa. ;Cómo es que un gran pa?s industrial 
como Inglaterra, donde todo el territorio está 
libre de invasión, donde la población prosi-
pue, en su mayor parte, sus ocupaciones ha-
bituales, no ha podido basta aquí proporcio-
nar á su Ejército todas las municiones que 
necesita? Los servicios técnicos han sido acu-
sados de no haber sabido organizar la pro-
ducción: también ha habido quejas contra la, 
indiferencia, y alguna vez hasta la mala vo-
luntad de los obreros. 
D E MI C A R T E R A 
"Pero no pensamos que sea el papel del 
partido socialista lan¿ar á la guerra á todo 
f rancés ; adoptar una actitud belicosa, y ce-
rrar los oídos á todo rumor de paz." 
"Aunque no nos encontremos, no como fran-
ceses, sino como socialistas, muy satisfechos 
de la actitud pasada de algunos socialistas de 
los países neutrales, juzgamos que no es una 
razón suficiente para descorazonar por anti-
cipado á los que desearían apresurar la paz 
de Europa, y que un poco tardi'amente—es 
el roprodve que puede hacérseles—quieren 
respetar las decisiones de nuestros Congresos 
internacionales.'*, 
" ¿ S e aspira á negarles crédito á quienes de-
scarian aprovechar la ocasión posible de po-
ner termino á las hostilid'ades por una "paz 
honrosa" y proclamar que sólo puede pensar-
se en un . Tratado con Alemania el día en que 
el pueblo alemán haya hecho un 4 de Sep-
tiembre, destituido á su Emperador y funda-
de una República1/ ¿ S e desea subordinar la 
paz al aplastamiento del militarismo alemán 
que, como todos los militarismos, sólo p o d r í 
desaparecer por la acción de las clases obre-
ras ejercida en el cuadro nacional1? ¿Se pro-
pone, por |)tra parte, no terminar la guerra 
sino cuando sea posible imponerles á los 
Imperios del centro de Europa la liberación 
de las nacionalidades que oprimen, mientras 
Jos países aliados mantienen á otros en tu-
te! a f 
Tal manera de condicionar de hipótesis 
—ciertamente deseabas, pero del todo proble-
máticas—los tratas de paz, es juzgada por 
nosotros inadmisible, pues no tiene bastante 
cuenía de las realidades de toda índole y se 
aparta de la manera socialista de concebir 
semejantes asuntos." 
L A VIDA QUE PASA. 
UN VAPOR INGLÉS TORPEDEADO 
I O S RUSOS S E REPLIEGAN DETRAS DE S U S F R O N T E R A ! 
Varios Zeppelines han volado sobre la 
costa Noroeste de I n g l a t e r r a , a r ro jando 
bombas, que causaron varios incendios, 
mataron a 15 personas é h i r i e r o n á otras 
tantas. 
A s i lo dicen de Londres. 
L A M E D I C I N A 
L A O B R A D E U N P O N T Í F I C E 
Sor Dolores Serrano, la Madre general de 
las Siervas de María, es una respetable reli-
giosa tan inteligente como buena, tan dada 
á la llaneza en el trato como enfervorecida 
por el amor á Dios. Y cata aquí, lector, que 
una. de estas tardes nos fué dado platicar 
eon ella en la Residencia que estas heroicas 
ministras de los dolientes poseen en la plaza 
de Chamberí , oyendo de sus labios esta his-
toria que nimba el beatífico recuerdo de un 
gran Ponfcffice, 
Y porque en este presente y acaibáble siglo 
la voluntad para lo bueno es flaca, el apetito 
para lo malo es fuerte, la memoria anda de-
rramada y los sentidos viven tan curiosos 
como la carne, con tan torcidas inclinaciones, 
es razón que encarescamos estos triunfos del 
bien, estos adelantamientos • y mejoras que 
representan un mentís para cuantos imputan 
á la Iglesia un apego y aferramiento intole-
rable á la antigualla y á lo que fué. 
Cinco años ha las superioras generales de 
las Siervas de María sorprendiéronse, y aun 
padecieron sobresaltos, al recibir de impro-
viso una orden para que á Boma acudiesen 
por voluntad y deseo de Su Santidad el 
Papa Pío X . Diéronse las buenas é inocentes 
religiosas á no pequeñas cabilaciones. 
¿Habremos incurrido en alguna falta?, de-
cíanse. ¿ S e r á por ventura que no hay el 
conveniente orden y solicitud en nuestro mi-
nisterio y servicio f Y medrosicas y descon-
certadas en su humildad y en sus candores, 
riéronse al cabo una mañana en presencia 
del sucesor de Pedro. ¡Cuál no ser ía su regoci-
jo de corazón, lectores, al ver que el Santo 
Padre, muy cariñoso, muy paternalmente, po-
niendo en todas y cada una de sus palabras 
el dulzor de su alma angélica, hubo de ende-
rezarles el siguiente discurso: 
—'¡He querido reuniros, hijas mías, para 
felicitaros por vuestros trabajos, por vuestra 
piedad y por vuestro celo! ¡ Es muy hermosa 
vuestra cristiana misión y muy rica en f ru -
tos para la Iglesia nuestra Madre, que tan 
ardientemente busca la salvación de las al-
mas! ¡Yo os bendigo, pues, y , tras de bendeci-
ros, qniero daros una grata noticia! 
- E l Santo Padre guardó silencio unos se-
gundos. Las religiosas permanecieron atentas, 
sin respirar casi. Por fin Su Santidad siguió 
expresándose^ de esta suerte: . 
—Muchos dicen, hijas mías, que sois muy 
buenas, que acompañáis pacientemente á los 
enfermos y los consoláis eu los dolores del 
cuerpo y del espír i tu; pero... ¡que sólo sa-
béis rezar!, que no os es dado, por ignoran-
cia, aplicar en la asistencia á los pacientes 
esos conocimientos elementales de la medicina 
que poseen las enfermeras seglares con su 
correspondiente título, que así lo acredita. 
¿Por qué no habéis de poseer vosotras esos 
conocimientos y adquirir ese título profesio-
nal? Conviene que así sea, y Nuestro de-
seo que aquí OQ Roma cursen ««os estudios 
unas cuantas que, á su vez. podrán ilustrar 
más tarde á sus Hermanas en religión. 
La hermosa iniciativa del Pontífice con-
gregó al poco tiempo en un Colegio de Roma, 
sostenido por la Santa Sede y dirigido por 
una condesa italiana, á muchas Sien-as de 
Mar ía pertenecientes á distintas naciones. 
De España fueron dos (después de haber 
aprendido el italiano), y las das obtuvieron 
en los exámenes definitivos la nota de sobre-
saliente. 
La Madre general de las Siervas españolas 
fué muy felicitada por semejante éxito. Y 
es que, á decir verdad, las dos religiosas com-
patriotas nuestras dejaron muy bien puesto el 
pabellón. Sin embargo, hubo de surgir una d i -
ficultad. La escasez de medios, que eran pre-
cisos para seguir enviando á Roma cuevas 
alumnas. Sor Dolores se vahó de una traza 
que por ventura se le vino a l pensamiento. 
En un pabelloneito anejo á la Residencia fué 
poco á poco instalando unas aulas y un pe-
queño museo anatómico. 
Las dos aventajadas religiosas, que ya ha-
bían regresado de la Ciudad Eterna, dirigie-
ron tfécnicamente esta modesta, pero ttnuy 
completa instalación. Llenaron unas vitrinas 
de piezas anatómicas traídas, por cierto, de 
Alemania. Colocaron los gráficos clínicos, 
una camita de operaciones para ensayos de 
•ven diajes, un esqueleto articulado para el 
estudio directo de la osteología. Cartones de 
investigación anatómica con láminas super-
puestas, estufa de esterilización, irrigadores 
para lavados y . . . ¡has ta una robusta muñeca 
que sirve de inanimado paciente para los 
ejercicios de pura prác t ica! 
La Providencia quiso, con su divina ayuda, 
coronar esta obra, y en méritos de estos pro-
videnciales designios, cuatro prestigiosos doc-
tores, orgullo, en verdad, de la Medicina es-
pañola, el doctor Simonena, el doctor Bara-
jas, el doctor J iménez, catedrático de San 
Carlos, y el doctor Mariscal, ofreciéronse 
eon todo desinterés y entusiasmo á la re-
verenda Madre general, y , redactando m 
programa de estudios, hubieron de comenzar 
á dar clase á las religiosas. 
Poco aún se les antojó ésto á los generosos 
hombres de ciencia, y poniendo sus prestigios, 
sus relaciones y su voluntad al servicio de esa 
bella iniciativa del llorado Pío X , consiguie-
ron que el conde de Esteban Gollantes llevase 
á la Gaceta ese programa y permitiese á las 
Siervas de Mar ía examinarse en la Univer-
sidad Central de Madrid para obtener el tí-
tulo de enfermeras. 
A fines de este mes tendrán lagar esos p r i -
n'eros exámenes. Cerca de 40 religiosas, con-
cienzudamente preparadas por sus cuatro 
bondadosas catedráticos, i rán á probar su mt-
ficiencia. 
De manera que por todo esto se concluye: 
¡Cuán á la greña andan con la verdad y con 
la justicia los que ponen la Religión á las 
espaldas mismas del progreso! Y á la vez, 
cómo esas santas mujeres aprovechan la 
libertad y el señorío para salvar las almas y 
ccnsolar al triste... OURRO VARGAS 
Las noticias favorables á los aliados, 
en Franc ia , las encontramos m á s en el co-
municado a l e m á n que en el de sus con-
trar ios . 
tíegún a q u é l , los aliados han atacado 
vigorosamente. 
AX Isorte de Ypres logra ron penetrar 
los ingleses en las posiciones alemanas da 
j Bellegarde, donde c o n t i n ú a la lucJui. 
Los d e m á s ataques fue ron rechazados 
: por los alemanes. 
I E l comunicado f r a n c é s s e ñ a l a la ociv-
' p a c i ó n de unas tr incheras alemanas en L a 
Bassée , y nada m á s . 
' E n la L i t u a n i a c o n t i n ú a la lucha, shi 
i que n inguno de los Cuarteles generales 
I cié. cuenta de n i n g ú n hecho saliente. 
| E n Gal i tz ia la lucha es encarnizada del 
San a l D n i é s t e r . A s í lo a f i r m a n germanos 
y rusos. Estos dicen que sus enemigos ata-
caron r u d m i e n t e y con g r a n A r t i l l e r í a , 
ob l igándo los á ceder terreno entre los ríos 
LiovMatchevka y Vichsnia. 
Los germanos deta l lan el resultado de 
la lucha, mencionando las numerosas po-
¡ siciones evacuadas por los rusos en su re-
¡ iroceso. 
Los germanos c o n t i n ú a n persiguiendo á 
los moscovitas, á los que ha hecho el ge-
neral Mackensen, desde el 12, 40.000 p r i -
sioneros. 
F ina lmen te , e l comunicado del Gran 
Duque Nico lás confiesa que entre el P r n t h 
y el D n i é s t e r los rusos se han replegado 
d e t r á s de su f ron te ra . 
V a d e s a r r o l l á n d o s e , pues, con éx i to no-
table él movimiento envolvente operado 
por e l ala derecha austro-alemana, 
—o—• 
E l par te o f i c i a l del general Cadorna no 
contiene nada interesante. 
Contraataques a u s t r í a c o s en la f ronte-
ra de Casine, c a ñ o n e o en el Isonzo y af ian-
zamiento de los i ta l ianos en sus posicio-
nes. A esto se reduce la sorprendente ofen-
siva i ta l iana , de que hablaba hace pocos 
d í a s u n d ia r io p a r i s i é n . 
Otro buque pesquero i n g l é s ha side tor-
pedeada en el m a r del Nor t e . 
E l avance alemán en el frente Lipowo-KaU 
warja ha ganado terreno. 
Fueron ocupados varios pueblos y cogidoe 
2.040 prisioneros y tres ametralladoras. 
Teatro Sudeste de operaciones.—Las tropas 
del general von Woyron han rechazado, al 
Norte del Weichsel superior, los ataques in i -
ciados por los msos para reconquistar las 
posiciones que Ies fueron ocupadas el día 14. 
Las tropas rusas derrotadas en días anterio-
res, han intentado atacar al Ejército austro-
alemán en todo el frente, entre el San, al 
Norte de Sieniawa y los pantanos del Dniea-
ter, al Este de Sambor. 
A l llegar la noche, ya los rusos se habían 
visto obligados á evacuar sus posiciones de 
Trioplice, al Norte de Sieniawa, del Sudoeste 
de Lubaek?;on. del paso de Zawadowka/ del 
Sudoeste de Niemirom, del Oeste de Jaworow, 
y del Oeste de Sddowa. 
La lucha fué encarnizada y continúa la per-
secución. 
E l Ejército del general von Mackensen hm 
hecho, desde el d.ra 12, más de 40.000 prisio-
neros y tomado 69 ametralladoras. 
Entre los pantanos del Dniéster y Zurawno, 
han progresado ligeramente los rusos, pero 
lu situación general no ha cambiado. 
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En la región de Ohavli, sin cambio impor-
tante en la situación, la batalla continúa. 
_ En el frente de Nareff, el enemigo pronun-
ció en la noche del 14 un ataque estéril eu 
dirección de Mychinetz Vakh, y el mismo día 
realizó varios ataques locales en la región al 
Norte do Prasnyche, que rechazamos con 
éxito. 
En Galitzia, habiendo los alemanes substi-
tuido sus bajas y t ra ído fuerzas nuevas que 
por primera vez han relevado á las anteriores 
en este frente, reanudaron la ofensiva en la 
región de Jaroslaff, y á la derecha del San, 
apoyados en una poderosa Art i l ler ía . 
Después de un combate encarnizado, que 
ha durado tres días, cedimos al enemigo algún 
terreno en las orillas derechas del Lioubatchev-
ka y del Vichsnia 
En la región del Dniéster realizamos el 13, 
con éxito completo, un contraataque en las 
orillas izquierdas del Tismenitza é hicimos 
1.200 prisioneros, entre ellos 29 oficiales y 
siete ametralladoras. 
E l mismo día, los alemanes atacaron el sec-
tor, al Sur de la cabeza de puente Jidatc-heff, 
y se apoderaron del pueblo de Rogeuzno. 
A l alba del día. siguiente, operamos un con-
traataque, recuperando los pueblos de Ro-
geuzno y Jouravkoff, y tomamos un cañón 
con sus atalajes y varias ametralladoras. 
En este punto, los alemanes habían izado 
I la bandera blanca, abriendo después traidora-
mente el fuego contra los nuestros. 
Este hecho les valió que, en impetuoso ata-
que de los nuestros, fueran todos pasados á 
la bayoneta. 
E l enemigo continúa sus ataques contra las 
cabezas de puente cerca de Ni ju iof f , con fuer-
zas importantes y numerosa Artil lería. 
Rechazando sus ataques, Ies hicimos el día 
13 1.500 prisioneros. 
Entre el Dniéster y el Prnth de Czemowit-
ze, nos hemos replegado detrás de nuestra 
frontera. 
LONDRES 16. 
U n Zeppelin ha volado esta mañana sobre 
las costas Noroeste de Inglaterra, arrojan-
do bombas que han causado algunos ineea-
dios, 15 muertos y 15 heridos. 
E l "Argyü" torpedeado. 
ÑAUEN 16 (11,20 n.)' 
E l vapor A r g y l l , que iba de H u l l á Lon-
dres cargado de pescado, ha sido torpedeado 
E l "raid" contra Karlsruhe* 
ÑAUEN 16 (11,20 n.)-
A consecuencia del raid aéreo contra K a r I » 
ruhe, han resultado 19 personas muertas, 14 
heridas de gravedad y muchas eon lesione! 
de poca importancia. 
Los habitantes están tranquilos, pero pro* 
testan contra esta matanza inútil de per-
sonas. , , : '. 
[Ii El FREMFÍI1G1B 
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PARÍS 16. 
Parte oficial de las quince: 
Las tropas británicas han tomado ayer una 
línea de trincheras al Oeste de La Basséé. 
Nada que señalar en el resto del frente. 
Un avión alemán se ha visto obligado I 
aterrizar en nuestras líneas cerca de Noroy-
sur-Ourcq, al Noreste de la Fertemilon. 
Los aviadores, han sido hechos prisioneros 
SERVICIO R A D I O T E L E G R A l l C O 
Cuatro divisiones 
inglesas rechazadas» 
ÑAUEN 16 (11,20 n.) 
Comunica el Gran Cuartel alemán que, e » 
citados los franceses é ingleses por las de-
rrotas sufridas por los rusos, han atacada 
ayer vigorosamente las posiciones aíemanaa 
del frente occidental. . • 
- A l Norte de Ypres consiguieron penetrar 
los ingleses en las posiciones alemanas de 
Bellegarde, continuando aún la lucha en di-
(íhf? punto. .—s 
Por el contrario, dos ataques efeetnadog 
por cuatro divisiones inglesas entre la carre-
tera de Estaires á l a Bassée y el canal da 
est« mir to , fracasaron completamente. 
Los valientes regimientos de WestfaKa y 
soldados de la Guardia prusiana recbazaroa 
los ataques de los ingleses después de una 
encarnizada lucha á corta distancia, causan-
do al enemigo elevadas pérdidas y apoderán-
dose además de varias ametralladoras. 
Los aliados, después de sus derrotas de! 
13 y 14 en las posiciones de las alturas de 
T'orette, defendidas por los regimientos Ca-
denses, no se han arriesgado á atacar da 
nuevo. 
La lucha continúa en el molino de Soui 
Toutvent. 
En los Vosgos, entre los riachuelos FeeW 
y Lauoh, fracasó un ataque de los f r ancés» 
continuando la lucha al Ncrte de Metxeral ; 
en Hil^enfirst. 
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Los a emanes ocupan varios L Q S K U S O S O C U P A N SORP 
pueblos, y los rusos eva-
cúan posiciones. 
NAÜVN- 16 (11,20 n.) 
Teatro oriental de la guerra.—Han sido re-
chazados los ataques de los rusos contra las 
: posiciones alemanas del paso de Dawina, del 
, Sudeste de Mariamrol , del Este de Augustow 
i y del Norte de Bolimow. 
PBTROGRADO 1C 
Comunicado oficial del Cáucaso: 
E l día 13, en la dirección de Olty, bom-
bardeo y fusilería. 
Los rusos ocuparon el pueblo de Sorp, en 
la or i l la Sureste del lago San. 
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J2os austr íacos 
en ^a í íone . 
ROMA 16, 
PHrte oénah 
Nuo&tm tropas ocupan gradualmente aU 
kán9S posiciones dorainaat(?s en la.s fronteras 
del Tirol y ¿e Cadora. 
E l enemigo no da, en esta parte de nues-
tro frente, nioguna señal do actividad, á es-
cípeión de dos ataques que el día 13 dirigió 
contra la cima de Vallone, sobre el Piave su-
perior, ataques que fueron repelidos pov 
©uestraá fuerzas. 
Kn la frontera de Carine intentaron las 
¡fceraas aus t r í ae» varias \cces, y con ata-
quen muy intensos, invadir los desfiladeros 
de f>coií< y Montecroce, pero, no obstante ha-
ber proparado bus operaciones con intenso 
fuego de Artillería, fueron rechazadas y per-
seguidas á la bayoneta por nuestros solda-
dos. 
En la línea del XflOnzo y en la zona de Mon-
tonero nuestra Artil lería cañoneó eficazmen-
te algunas posiciones enemigas. 
Por algunos reconocimientos verificados en 
la línoa de Godgora á Montforán y á lo largo 
del canal de Monfalcone, se ha comprobado 
el número y la calidad de las fortificaciones 
hechas poc íos austríacos, cubiertos por largas 
líneas atrineheradas, revestidas de fábrica, i 
reforzadas con gruesos blindajes, protegidas i 
por alambradas y minas y unidas por una j 
amplia red de líneas telefónicas y telegrá- j 
fieas. 
Se ha coiuprobado también el empleo por | 
/el enemigo de proyectiles prohibidos por 
acuerdos internacionales. 
•La salud y la moral de nuestras tropas son 
excelentes. 
E l Rey Víctor Manuel y la guerra 
La Correspondencia Politica dice: 
"Muchas personas opinan que el Rey de 
I ta l i a había sido arrastrado á la guerra con-
tra su voluntad por los Sres. Balandra y Son-
nino. 
í íos consta, por parte absolutamente auto-
rizada, que esta suposición no oorresponde á 
los hechos. 
E l Rey Víctor Manuel tiene una importante 
participación en las cosas que ha determina-
do la decisión de Italia, y, por consiguiente, 
61 lleva la plena responsabilidad en este con-
flicto. 
i Desde hace mucho tiempo Víctor Manuel 
ee uno de los más violentos adversarios de 
Aust r ia -Hungr ía , y favorecía todos los pla-
nes que tenían por fia un ataque contra 
Aust r ia-Hungr ía , aunque evitaba siempre de-
» o s t r a r públicamente estos sentimientos. 
E l Gabinete Salandra no hubiera nunca 
podido obrar como lo hizo sin poder contar 
en todo momento con el pleno consentimiento 
del Rey.'» 
Heroica muerte de un P. Jesuíta. 
PAKIS I f i . 
-.En las proximidades de Licerna ha muerto 
heroicamente sobre el campo de batalla el par 
jdre Paúl Carrón, Jesuí ta . 
• A l recorrer la línea de fuego vió á un fran-
<eés herido que se hallaba en uno de los puntos 
¿más avanzados. 
Rápidamente acudió á socorrerle, y, al lle-
jgar junto al cuerpo del francés, una bala le 
jpovó de la vida, cayendo en tierra el religio-
|sc junto al soldado. 
Los prisioneros alemanes. 
PARÍS 16. 
: Nota oficial. 
» ü n a serie de comunicados de la Prensa 
-«lemana, especialmente los que se destinan 
[ í América, anuncia que 15.000 prisioneros 
.franceses van á ser dc-slinados á trabajos de 
| desecación de pantanos en el Norte de Ale-
' inania, como represalias por el trato que sur 
| ponen ser aplicado á los prisioneros alema- j 
.nes en Al'riea francesa. | 
1 |>a casi lolalidad de estos últimos se halla | 
linterna-da Argelia, Tunesia y Marruecos. 
* ILas dos primeras regiones acaban do ser 
•Tiritadas por los delegados de la Embajada 
de los Estados Unidos, mientras que la terv 
eera ha sido inspeccionada por el doctor suizo 
Marval, delegado del Comité internacional 
de. la Cruz Roja. 
Los relatos de esos visitadores atestiguan 
las exc-ekiitcs condiciones de instalación, ves-
tidos, aliincniación y trabajo de los prisioneT 
'TOS, trata:!..S con la misma solicitud y la mis-
ma benevolencia que suri paisanos quedados 
en Francia. 
' Respecto á los centenares de alemanes eap-
. turados en el Togo y el Camerún y detenidos 
'hasta ahora, en el Dahomey, el ministro ame-
ricano en Monrovia ha declarado que care-. 
.cen de fundamento los rumores según loa 
cuales dichos prisioneros están maltratados. 
Verdaderamente se ha procedido con ellos 
Begún la opinión de las autoridades sanitarias 
locales, y conforme á esa opinión, el Gobierno 
de la República recientemente, y en razón á 
"la aproximación de la mala estación en aquol 
clima, ha acordado su traslado al Africa del 
Korte. 
Iva mejor prueba de la inexactitud de las 
©eusax-iones alemanas está patentizada por 
¡la escasa mortalidad de los prisioneros, lo 
mismo en el Pahomey que en el resto de 
I Africa. 
• La herida real é inconfesada del Gobierno 
.imperial es la pérdida de su prestigio cerca 
jde los indígenas, resultante de la presencia 
ííe cierto, número de sus nacionales en el cau-
itiverio. 
Sus amenaxafi no harán cambiar nuestra 
tcanera de proceder, pero por sabido se calla 
que Cuantas raedidíis se tornen en contra de 
los prisioneros franceses serán imitadas por 
Gobierno francés en igual número de p r i -
eioneros alemanes. 
Contra las deserciones belgas» 
AMSTBBDAM 16. 
En vista del gran número de deserciones 
¡ác mozos belgas que pasaban á territorio ho-
landés, se ha publicado en Amberes un ha'id., 
diciendo que los alambres puestos en la fron-
tera estón sometidos á una fuerte corriente 
eléctrica y que de trecho en trecho hay esta-
blecidas minas y pozos de lobo. 
Represalias inglesas. 
LOKDBES 16. 
E l ministro de la Guerra ha declarado en 
'la Cámara de los Comuna que el Gobierno 
ha tomado las medidas necesarias para hjesm 
con gases asfixiantes igual empleo que los 
(alemanes. 
Un viaje de Poincaré. 
PARÍS 16. 
Procedonto de Nevers llegó al Creueot 
M . Poincaré á las nueve y treinta do hoy, i 
• « « a p ^ ñ í ^ o del ministro de la Guerra, 
Después de visitar la fábrica y los talleres, 
salió del Creusot á las tres de la tardo. 
Muerte de un Gran Duque. 
PETRQGBADO J5. 
A consecuencia de una angina do pecho fa-
lleció ayer el Gran Duque Constautinovich, 
presidente de la Academia de Ciencias. 
Más bajas inglesas. 
NAÜKN 36 (11,20 n.) 
La lista de bajas publicada hoy en Londres, 
contieno 1.220 oficiales y l.Bü9 soldados. 
Lo que a p r e n d i ó Po inca ré 
en su viaje. 
PARÍS 16. 
Durante el viajo que acaba de realizar por 
el Mediodía y el f en tro de Francia el Pre» 
sidente de la í iepública, v^i tó Ins ('<iai>leci-
mieiitos púhjicos y privados que trabajan por 
la defensa nacional: ©n Tarbes, Toulouse, 
Saint Chamond, Jmphi, rourchambault y 
Creusot. 
En todos esos puntos, M. Poincaré insistió 
cerca de los directores de las fábricas y loa 
obreros, sobre la importancia capital que tie-
ne la fabricación intensa de cañones, máqui-
nas para trincheras y municiones. 
Esta cuestión, que retiene la atención de las 
Comisiones parlamentarias y la del Gobierno, 
dijo M. Poincaré que es causa todos los días, 
en loa países beligerantes, del mayor inte--
res. 
La victoria final se obtendrá á costa de la 
fuerza moral, apoyada por la fuerza mate-
ria! ; la fuerza mora! de nuestras tropas y 
la dol pueblo francés son admirables; el ene-
migo no la ext inguirá j amás ; pero debemos 
au:);eniur hin deseanso nuestra potencia ma-
terial. 
Todos aquellos que colaborasen en esta obra 
patriótica, ayudan y socorren á los soldados 
que se baten tan valientemente en el frente 
de batalla, facilitan su éxito, ahorran vidas 
francesas y contribuyen á la destrucción del 
Ejército a lemán; merecen, pues, éstos también 
que se les anime y felicite, y el Presidente de 
la liepública declara ser dichoso, haoiéndolo 
en nombre de la nación. 
Marconi, subteniente. 
ROMA 16. 
E l célebre inventor Marconi ha sido nom-
brado subfeniento de ingenieros. 
Comunicado oñe ia l de la Emba-
jada de Aust r ia -Hungr ía . 
En el discurso pronunciado el 3 de Junio 
por el presidente del Consejo de ministros 
italiano en el Capitolio, el Sr. Salandra afir-
mó, entro otras cosas, que el Gobierne italia-
no, el 27 y el 28 de Julio de 1914, presentó 
con toda claridad en Berlín y Viena la cues-
tión de la cesión de las provincias italianas 
de la Monarquía, declarando al mismo tiempo 
que la Triple Alianza quedaría deshecha irre-
mi-iblomente si I ta l ia re«ibiera las justas 
compensaciones. 
Esta afirmación es contraria á la verdad. 
N i el 27 n i el 28 de Julio del año pasado 
Italia no hizo hacer semejaute declaración 
en Viena; todo lo contrario: el 28 de Julio 
el embajador italiano en Viena declaró, por 
orden de su Gobierno, que en una eventual 
acción armada entre Aust r ia -Hungr ía y Ser-
via, I tal ia adoptar ía una actitud amistosa, en 
armonía cun sus obliqacion-es de aliada, reser-
vándose solamente la facultad de hacer uso del 
derecho de compensación que le confiere o! 
artículo respectivo del Tratado de alianza, y 
sobre lo cual sería preciso ponerse de acuerdo 
mutuamente. 
Respecto á este punto se le contestó al 
embajador italiano que en caso de ocurrir una 
ocupación de territorio servio con carácter no 
enteramente pasajero el Gobierno austro-hún-
garo estaría dispuesto á iniciar con líalia un 
cambio de opiniones sobre una compensación. 
HOMENAJE NACIONAL 
E S 
Peticiones de o s . 
El Prelado do Lugo ha pedido 5.000 p l i* . 
gos del mensaje. 
También han pedido pliegos el señor arci-
preste de Alcalá la Keal ( J a é n ) ; la Imióo de 
Damas Españolas del Sagrado Corazón de 
Jesús, dé I rún ; el señor cura párroco de Con-
deloda (Avi la ) ; IOR RON orondos l'miros Dorai-
nicos de Covias (Cangas do Tineoi, y la Acción 
Social Popular do Barcelona. 
Los ca ^ é i i e o s ^ ^ C ó r d o b a . 
Kl Centro Católico de Córdoba ha acorda-
J.i dmsiirso á loa párrocos do di ó.-;-sis para 
ac.ljvar la propaganda, unificar la acción y 
abrir una -ns-riprión pam |¿5r»gW IpS gas-
tos. 
esiones. 
E! secretario de la Federación de Ríotinto 
atacó á otros directores del partido socialis-
ta, promoviéndose un ruidoso incidente. 
AI hablar el pinmer orador, un grupo de 
mineros interrumpióle, formándose un desco-
munal escándalo, interviniendo los guardias, 
quo expulsaron del local á los agitadores. 
Kn la calle se reprodujo el incidente, de-
generando en bofetadas. 
Ua Policía impidió QUC volviesen á entrar 
los expulsados, siguiendo el mitin con violen-
ms dimribas co-.ura ^fcjjcbeaga, l'ere-/agua y 
los quo los siguen, á los que ca'ilicaron de far-
santea. 
E L VKKA.NKO DE LOS IIF-VES 
L A C O R T E E N L A G R A N J A 
Se han adherido al homenaje, bendiciendo 
la Obra, los oxcelentísimos é ilustrísimos se-
ñores Obispos de Zamora, Salamanca y Lugo. 
El señor Obispo de Salamanca ba mandado 
imprimir el mensaje y una circular, que se 
repar t i rá profusamente por toda la dióce-
sis. 
I Donativos. 
En el Centro de Defensa Social han comen-
zado ya á recibirise donativos con destino á los 
gastos que origino el liomenaje nacional que 
España rendirá á Su Santidad Renedicto X V . 
Entre los primeramente recibidos figuran j 
los siguientes: 
Excelontíbiino señor conde de Cerragería, 
i 100 pesetas. 
Excelentísima señora condesa de Oliva, 25.! 
Señor D. Pedro P. de Alarcón, 25. 
Excelentísimo señor conde de 'Casal, 50.; 
^ , i 
A L A MEMORIA D E L P. COLOMA 
— ü — 
VELADA ^ E ^ R I 
ROMA 1«. 
Con el título "Por la verdadera concordia" 
publica L'Osservatore Jiomuno un notable arr 
tículo encaminado á destruir los soüsinas é inr 
sidiosas insinuaciones de la Prensa antieleri 
cal y masónica en contra de los católicos ita-
lianos, á quienes acusa de malos patriotas. 
En dicho artículo recuérdanse las hermosas 
Pastorales de la mayor parte del Episcopado 
italiano, inspiradas todas ellas en los njás fer-
vientes sentifuientcs patrióticos; recuérdase asi-
mismo el ejemplo de tantos centenares de sacer, 
dotes que sin vacilación aLguna se han apre-
sarado á insoribirse en el Ejército para cum-
pl i r sus deberes militares ó ejercitar su mi-
sión espiritual como capellanes, y el ejemplo 
de millares y millares de ciudadanos católicos 
da toda categor'a y condición social, cp'e ae-t 
tualmcnte viven consagrados en cuerpo y %\ 
ma á todas las obras dn rmrriotismo que exi-
gen abnegación y sacrificio. 
Añado ol referido artículo que }ea «ntiele-
ríca'ea están realizando con sus campañas una 
labor verdaderamente funesta, y termina ha-
ciendo voios por una leal y eomplota tregua 
en la lucha de todos los partidos rolíticos. 
El artículo de L'Osservatore Romano rofb-
j a con absoluta fidelidad la verdadera actitud 
de los católicos de I tal ia en el conllicto italo-
austriaeo. 
La Junta directiva del Centro de Defensa 
Social, deseando honrar la memoria del i n -
signe escritor y sabio religioso reverendo 
padre Luis Coloma, ha acordado celebrar 
una velada necrológica. 
En atención á lo avanzado de la estación, 
t en i r . l lugar esta velada en el próximo 
otoño. 
— — * • • • 
SOLEMNES FUNERALES 
En la iglesia de San Juan de Letrán, vul-1 
^ á r m e n t e conocida pur capilla del Obispo, se 
celebró ayer, á las diez y media de la ma-
ñana, un solemne funeral por el eterno des-
caiv?o del alma del general P- Marcelo de 
Azcárraga, miembro que fue de la Junta 
con;ral de Acción Católica-, del Consejo na-
cional de las Corporaciones católico-obreras 
y del Banco Popular de León X I I I , cuyas 
í. orporaciones costeaban estas fúnebres hon-
ras. 
La presidencia estuvo ocupada por el m i - ' 
nistro de Fomento Sr. Ugarte, el ex presidente 
del Sonado Sr. Rodríguez San Pedro, el se- j 
cretario del Senado Hr. Sapta C r ^ , el h i j o ' 
del general fallecido, D. José María Aí '-árra-
y el señor duque de pailón. ; j 
La religiosa ceremonia resultó solemnísi-1 
ma, y la concurrencia que asistió fqé tan 
numerosa como distinguida, hallándose entre 
ella, además de la mayoría de los señores 
que dirigen las Corporaciones que costeaban 
i'] funeral, los señores conde de Bernar, mar-
qués de Hinojares, señores Arce Bodega, J i -
ménez Aquino y otros muchos más. 
E N FROVINCIAS 
En Toledo, Teruel, Cádiz y Tarragona se 
celebraron también ayer solemnes funerales 
por el general Azeárraga. asistiendo en todos 
ellos las autoridades civiles y militares y el 
elemento oficial. 
• « ._, , 
sSloías óo soohéaé 
A las onoo en punto de la mañana de ayer 
salió de Palacio en automóvil S. M. la Roi-
na, á la que acompañaban la duquesa de 
San Carlos y el duque de Santo Alauro. 
Beguían al automóvil regio otros dos, en 
que iban el general Aznar, el conde do A j ' -
bar, el comandante Ponte, el doctor Gonzá-
lez Alvarez y, el caballerizo Sr. Lombillo. 
Alexia hora dcst.ués salió S. M . el Rey, 
también en automóvil, que por sí mismo 
guiaba, acompafnjdo de la Princesa de Saim-
Saira. 
Ka la Puertu dol Príncipe despidieron á 
los expedicionarios la Reina Doña Cristina, 
los Infantes Doña Isabel, Doña Luisa, Doña 
Beatriz, Don Carlos, Don Alfonso y Don 
Fornando; el Infanti ío Don Alfonso, primo-
génito de Don Carlos; la Duquesa de Tala-
vera, las condesas del Puerto y de los Lla-
nos, las señoritas de Heredia, Silva, Bertrán 
de Lis y Loygorr i ; los Sres. lAlabern, Viana, 
Cá r . enas , Zarco del Valle, duque de la 
Unión de Cuba. Pineda, Cienfuegos, Dorado, 
Elorit , Várela, Manzano, doctor Várela, To-
rres (D. Emilio María) , conde de Aguilar, 
Nardiz, Pr íncipe Pío de Saboya, general Ro-
dríguez Vera, conde del Ciro ve, generales 
Orozco y Arteta, Bremón y las oficialidades 
de la Escolta Real, de Alabarieros y de las 
fuerzíis de la guarnición exterior de Palacio. 
NKKVICIO TKLEORAFICO 
Llegada á La Granja. 
LA GRANJA 16. 
Después de la una llegó el aiuomóvil que 
conducía á S. M . la Reina. Con pequeños i n -
tervalos fueron llegando los otros, en que 
venía el Rey y las personas de ios respecti-
vos séquitos. 
Ep la plazoleta de la puerta de Segovia, 
y á lo largo de la Alameda, el vecindario, 
que esperaba, ovacionó á &S. M ^ L En dicha 
avenida, el regimiento de Sitio, formado, r i n -
dió los honores. 
Las bandas de dicho regimiento y de la 
Academia de Infanter ía entonaron la Mar-
cha Rea]. 
Recibieron á las Reales personas en 1» 
puerta del Palacio el Obispo de la diócesis, 
doctor Gandásegui ; los gobernadores militar 
y civil, el alcalde de San Ildefonso, el admi-
nistrador c'el Real Patrimonio, Sr. Cabrera, 
con su familia; una Comisión del Cabildo, con 
el abad de la colegiata; otra Comisión del 
Ayuntamiento, los oficiales mayores de Ala-
barderos, francos de servicio, y otras perso-
nas. 
.Las campanas ; fueron-echadas-á vuelo. 
Dcspués del almuerzo, el Rey salió en ftu^; 
íonnkil , dar^'o un paseo «pp la Princesa de 
Salrn-Balm. 
Por no haber llegado aún las jacas de 
polo, no ha podido jugarse el primer par-
tido. 
F I E S T A D E L A F L O R 
trado de tal Exposición y de la gala de Cer-
vantes. 
Que se convoque enseguida pam la 'Kixpo-
sición art íst ica cervantina, á cuyo fin se pida 
á todas las dependencias oficiales una rela-
ción circunstanciada de los objetos que posean 
y puedan ser útiles para tal efecto. 
Que. visto que el plazo para presentar los 
anteproyectos del monumento á Cer-vantes 
u nec' á fines del próximo Julio, tiempo en 
qúe estarán ausontos do Madrid casi todos los 
que tienen derecho s votar en este asunto, 
se p iomiuüo tal plazo hasta el 30 de Sep-
tiembre, y consiguientemente, por dos meses 
más, el plazo para presentar los proyectos 
definitivos. 
Que se encarguen á D. Bartolomé Maura, 
jefe del Centro artístico de la Fabrica de la 
Moneda, los trabajos preliminares para la 
acuñación de un número copioso de mone ;is 
iio oro de curso lo^al do 2^ poseías, quo lle-
ven en el anverso el busto de Don Alfon-
so X l l l y el de Cervantes en ol reverso. 
Que se orillen algunas ditlonlLades que se 
han ofrecidi- aroiva de los sellos de Correos 
del Centenario, á iTn de que constituyan fran-
queo obligatorio por un tiempo más ó menos 
breve. • 
Asimismo la Junta, designó una Comisión 
periKaneníe compuesta de los Sres. Dato, 
Prast, Silvela, Rodríguez Marín y Pérez Míu-
guez. 
DE TODO ELJtfUNDO 
DESPACHOS 
TELEGRAFICOS 
MIÉRCOLES 16.—(VARIAS HURAS.) 
SKGUN radiograma recibido en Cádiz, el t rasa t l án t ico "Manuel Calvo" se halla, 
ba el martes á medio 'día á 60 milla-s al 









B | Cardenal Gasparri ha presentado al 
Pontífice la medalla que tradicionalmente se 
reparte el día de San Pedro. 
Los ejemplares presentados son de oro, 
plata y bropce, grabados por el artista señor 
Bianchi, grabador del Pontífice. 
En el anverso lleva el retrato de Su San-
tidad rodeado de la leyenda siguiente: "Be-
nedicto X V , Pantíficc Máximo. Año prime-
ro" J hacia la izquierda se ven las armas del 
Pontíftee, y como en una nube, primer año 
del nuevo Poutiñeado. 
En el reverso se lee: "Supremo Sacerdocio. 
Tres de Septiembre de 1914". 
OOX S ACi K A r i O N ~ EPISC^l»A h 
EL OBISPO AIIXÍLIAR DE TOLEDO 
El 29 del corriente se verificará en Ru-
mana la consagración dol Obispo auxiliar do 
Toledo, ilustrísimo señor doctor D. Juan 
Bautista Ruiz Pérez, hijo de aquella locali-
dad. 
La ceremonia revestirá gran .solemnidad, y 
han prometido asistir á ella el Cardonal Pri-
mado, eminentísimo Sr. Guisasola; el Arzo-
bispo (h: Valencia, loa Obispos do Tortosa y 
Segorbe y las autoridades do Valencia y Cas-
tellón. 
Con motivo de la consagración del ilustre 
Prelado, se- anuncian on dicha población fes-
tejos extrin.rdÍMijT^ís. .'.ñire otros, un «toneur-
so de mindas de uiú,~ioa, con premios de 1.000, 
500 y 250 pesetas. 
F Á L L E C I M l E y T Ü S 
En Mondoñedo entregó su alma á Dios el 
muy ilustre señor chantre de aquella Santa 
| Iglesia Catedral, D. Manuel Osorio. 
j A su tamiiia, y muy en particular á su 
| sobrino ol muy ilustre .señor deán do ia Cate-
' dral mindoniense. D- Corvasio Hni i i , hace-
j mos presente el testimonio de nuestro pé-
j same. 
¡ - ^ E l representante de D. Jaime en Francia, 
i conde Urbano de Maillé, ba fallecido en Bre-
i taña, op el castillo de ü ran j e Marje, residen-r 
¡cia señorial de su hermano el marqués de 
| Maillá de la Toqr Landry. 
Con motivo do la muerte de su padre, el 
conocido pintor y profesor do la Escuela Cen-
tral do Artes y Oftcios, D. Vicente Larraga, 
eí-.tá recibiendo muohaa manjfe.-t aciones de 
pésame nuestro buen amigo el oficial de Co-
rroí s D, Emilio Larraga, 
A ellas una la nuestra muy sincera. 
N A T A L I C I O 
En Valencia ha dado á luz con feliuidad 
un niño la distinguida señora de Barborá, 
hija de los condes de Montornés. 
B O D A S 
En Málaga se celebrará en breve el enlace 
de la señorita Ana Mar ía Mariscal Tirado, 
emparentada con el es subsecretario de Go-
honac ión , D . José del Prado y Palaejos, con 
D. Pedro Palomeque y García de Quo-a ¡a. 
—La boda de la señorita Rosario Bernaldo 
de Quirós, lüja de los marqueses de Argüe-
lies, con el hijo del general Luque, se celebra-
r á el día 16 de Julio en Lianes (Asturias). 
—En la iglesia del Asilo del Sagrado Co-
razón de Jesús se celebró ayer tarde la boda 
de la señorita Rosario Ramonet, hija tercera 
de los condes del Venadito, con D. Jaime 
Mouterde y üíe?. do Moprovejo. 
—Kn este mes contraerán matrimonio en la 
iglesia parroquial de la Concepción la señorita 
Matilde Pineda y el Sr. D. Luis Rivas. 
Apadr inarán á los contrayentes, el señor 
D. Luis Villedary, tío del novio, y U hermana 
de la novia, señorita Lloísa Pineda. 
VIAJES ' 
Han regresado de París los señores de Es-
pinosa de los Monteros (D. EUTCUÍO"), hijos 
del presidente del Consejo Sr. Dato. 
—Do Berga ha llegado D. Teófilo Manzaru 
Torres. 
—Ha marchado á San Sebastian la gefíora 
viuda do Aguilar. 
DEL DIA DE LA HIBEkCULOSlS 
Esta Junta ha celebrado su Ultima se. 
Hión, por ahora, "para estudiar lo acaecido 
eq la fiesta, y proceiier á lo mejor que se 
estime como preparac ión para el año ve 
nidero". 
Asistieron los Sres. K&niua: que presidió, 
Mar t ín Salazar, Pulido, Sanz Escar t ín , Díaz 
Ágeró, Aguilar . Vega Inc l ín , Moragas, Coll, 
Elorrlaga, Conde y Luque, Verde, Codina 
y Malo de Povsda. 
Leída por el secretario, doctor Malo de 
Poveda, el acta, que fué aprobada, el pre. 
sidente leyó las eliras de recaudación é hizo 
algunas consideracioneB pertinentes al caso, 
y entre ePas la da aue ser ía oportuno re' 
unirse la Junta per iódicamente é i r prepa-
rando la celebración del Día de la Tuhercu 
losis (Fiesta de la F l o r ) , ei uño venidero^ 
proourando que sea más completa y yev, 
fecta. 
Indicó t ambién la oportunidad de mani-
festar de alguna maijera oficial la grati tud 
que se debe á las señori tas postulantes, y 
acerca de e'lo quedaron en hablar con el 
señor ministro, los señores prendante, se-
cretario é inspector general de Sanidad ex. 
terior. 
El doctor Codina expuso, razonándolo , su 
convencimiento de que la cifra recaudada 
en Madrid es muy inferior á la que hay 
derecho á esmerar, si se piensa en la ob-
tenida en otras capitales, y la proporciona, 
lidad consiguiente en unas y otras. Para 
el Sr. Codina, la cifra mín ima recaudable el 
Día de la Tuberculosis, en Madrid, puede 
ser de doscientas m i l nesetas. 
F.l doctor Pulido hizo suyas parte de las 
consideraciones expuestas por el doctor Co. 
dina y lo expue^lo por el presidente, en re-
lación á las señor i tas postulantes, de cuvo 
agí ' .saio—dijo—ya le habfa hablado la se. 
ñora condesa de "Romanones. 
Rl Sr. Díaz Agero comunicó el gusto con 
que la Diputación provincial que preside, 
habfa contribuido, haciendo iv costeando i m . 
presos, a l éxito de la fiesta, así como cedlen. 
do las banda*: de milsioa de que disnone. 
El doctor Esnina dió cuenta de un estudio 
hecho ñor el doctor Iglesias Carral, acerca 
del perfeccionamiento á que se ofrecía la 
organización actual, estudio que servirá en 
su día, para completar esa misma organi-
zación. 
Se acordó, por flltlmo, autorizar á la Mesa 
nara el nombramiento de ponencias indivi-
duales, á fin de estudiar los principales ex. 
tremos de la tan repetida organización. 
TT^ICEN de Cuenca que en la Casa de Ca. 
pellanes mur ió , á consecuencia de una 
descarga eléctrica, la joven Sofía Ee l t rán , 
y en t é rmino de Sisante, el vecino Francis-
co Romero, t ambién por aná loga cauia. 
jkkOTEOíAS de León dan cuenta de que 
*™ en el k i lómetro 3 de la l ínea férrea 
de La Robla á Bilbao se cayó en marcha el 
interventor en ruta Ignacio García, sufrien. 
do varias .centasiones de pronóst ico grave. 
•—u 
E N Navas de San Juan ( J a é n ) , ha sido agredida la fuerza de la Guardia cL 
vil por unos ladrones, resultan-do herido un 
guardia. 
De los agresores, uno fué deienido; otro, 
muerto; otro, herido, y otro logró esca-
parse. 
E l jefe de la l ínea instruye diligencias. 
—o 
| " \ E S D E Lisboa comunican que el nuevo 
presidente del Con:ejo, D. Jo¿é Cas. 
tro, opina que el nuevo Ministerio debe 
continuar apocado por todas las agrup<~_ 
clones polí t icas, hasta que se verifique la 
elección presklencial. 
El 3r. Camacho cree que al Ministerio le 
conviene seguir una política marcadamente 
democrát ica . 
•ffTA llegado á Chafarinas el remolcador de 
la Junta de Fomento, conduciendo á 
muchos obreros que van á trabajar en las 
obras que se realizan en aquel puerto. 
L Cardenal Almaraz, Arzobispo de Se. 
villa, ha dirigiao á los párrocos <le su 
diócesis una circular/ ordenando se hagan 
cuostaciones para las víct imas de la guerra. 
Las mesas petitorias que se instalen en 
las Iglesias es ta rán presididas por aristo. 
orá t icas damas. Los fondos recaudados se 
enviarán á monseñor Ragonessi, Nuncio ds 
Sq Santidad. 
I&ÍXTE la actitud del Ayuntamiento de 
'£% Cartagena dejando pasar tiempo sin 
cumplir el acuerdo de poner el nombre de 
Isaac Peral á la «calle Mayor, un gru<po d t 
periodistas locales ba colocado hoy una lá . 
pida, costeada por ellos, siendo recibida la 
iniciativa con agrado por el vecindario. 
S-VOEN de Sevilla que llegó Gonzalo Bilbao 
f á quien esperaban en la '.ación la? 
autoridades, el Comi té eiecutivo del home-
naje, una Comisión de cigarreras, y público 
numora^ís imo. 
Mañana se verificará, en la caseta del 
Círculo de Labradores, el anunciado ban-
quete mon-truo en honor de dicho artista, 
por su éxito en la actual Exposición de 
Pinturas. 
A Sevilla ha llegado el nuevo ea^ifáji ge-neral de Amdalucía, Sr. Xin-éncz de 
Sandoval, acompañado de su ayudante. 
Le esperaban el Cardenal-Arzobispo, el 
alcalde, el gobernador, generales de la pla-
za. Comisiones militares y representaciones 
de numerosas entidades. 
Una compañ ía del regimiento de Soria le 
ha tributado los honores correspondientes. 
-í-rfi—. 
UV automóvi l que iba por la carretera de Plencia (Bi lbao) , al llegar á una re. 
vuelta que hasce ia carretera á la entrada 
del pueblo, y á causa de la exagerada velo-
cidad que llevaba, fué á e í t ra l l a r se contra 
la casa del alcalde. 
El propietario del vehículo, que lo guia, 
ba, Sr. Armando Ovejero, salió violenta-
mente desdedido, sufriendo graves heridas 
en las piernas y 'fracturándose los brazos. 
— o — 
COMUNICAN de Málaga que ha sido de-tenido Juan Cobo, agresor del teniente 
de la Guardia c iv i l , D. Juan Marcos, asesi-
nado hace dos días en Cuevas Bajas. 
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BTMUO 16. 
A la& nueve de la noche se celebró en la 
Casa del Pueblo un mitin para combatir á Ego-
eheaga. " 1 
[ E l ! 
Además de los acuerdos ce la Jiuitfi cen-
tral del Centenario de Cervantes dados á, co-
nocer á nuestros lectores, en la sesión última 
8e adoptaron, entre otros. los siguientes: 
Que se efectúe un concurso para premiar 
la mú.-ica de un himno á Cervantes. La letra 
se encarjrará á. uno de nuestros mejores 
poetas. 
Que al COHCUPSO para premiar tres cua-
dros ni (Meo de asuntos cervantinos, qne se 
anunciará muy en breve, se aña ía otro acer-
ca de írrabados y dos de escultura, refereu-
tes á un busto de Cervantes y al modelo para 
la medalla del Centenario, que se acuñará en 
oro. plata y bropee. 
Que ee celebre en Abr i l de 191 fí una Ex-
posición hiblioyránca cervantina en la Biblio-
teca Nacional y se publique un catálogo ilus-
GRANADA 16. 
El señor ministro de la Guerra ha visita-
do la fábrica de pólvora de Fargue, reco-
rriendo detenidamente todos los departamen-
tos do la fabricación, elogiando las labores 
de los polvoristas y la distribución de los 
trabajos. 
En el expreso de la noche ha Ileeado 
el Sr. Ortuño, siendo recibido por las auto-
ridades y por los empleados de Correos y 
TelÍLTafos. 
RRHVTCIO TRr.Rr.RAFÍCO 
Obrero»» para Francia. 
BARCELONA 1«. 
Comunican de Tortosa que ee encuentra 
allí un agente del Gobierno francés reclu. 
tando obreros. 
Mañana se propone regro&i&r á Francia 
con un gran mi mero de ellos. 
Viaje del gobernador. 
Re da por seguro que el Sr. Andrade 
saldrá, el próximo viernes para Madrid. 
Háceuse mu:hos comentarios sobre ta l 
viaje. 
A causa de una gran tormente 
desbordado e! río Herrer ía , inundami ^ 
terrenos r ibereños. ü0 log 
La impetuosa corriente ha arrasad 
(sembrados y arrastrado cuanto se enen l0s 
al paso, destruyendo numerosos pupm r<i 
En Gordejuela el río invadió el f f l -
viéMc-ae obligados les vecinos á huir ' 
c iu i i adamen ' é para no perecer émrQP,re-
aguas. re la« 
Algunas .'asas se han hundido, queda 
dose los moradores en la miseria. ^ 
TKUOORAMAS OFFClALEg 
SALAMANCA IR 
} han presentado en este Gobier" 
acca.paCadas de diputados provincial ' 
numerosas Comisiones de alcaldes de n, 
blos damnificados por las úl l imás torm*6* 
tas, demandando socorros para la conin?" 
de simientes y abonos oon que poder e ' 
t inuar las labores del campo. 
— o — 
GUADALAJARA 1 | 
Del Parque de Alcalá de Henares se ¿«Wf 
recibido diez tienda.-! cónicas de campaña 
que las he remitido á Tendilla, con objete 
de albergar á Jas familias sin hogar. 
AVILA 16. 
Noticias de los pueblos de la provincl» 
dan cuenta de que las horrorosas tormenta? 
de esto:; días han arrasado por completo W 
cosechas. 
Numerosas Comisiones han llagado á est» 
capital á pedir se condonen las eontribucio 
nes k los pueblos damnificados. ' 
F . \ LA ZARZUELA 
"Los cascabeTes". 
Con mediano éxito sonaron ayer en U 
Zarzuela. 
. El recurso de ¡a pesadilla, para delatar 
á un criaiinal lo hab ía usado ames un tal 
Shakespeare en "Macbeth'", dado que lady 
Macbeth, en sueños cree tener manchadas 
las manos con la sangre del Rey Banquo, y 
se las restriega, cual si ee las lavase inúti l-
mente; y así proclama v descubre el ase. 
sinato. 
Viniendo ai teatro lírico en España, ¿qué 
otro expediente para desenlazar la fábula 
¿e em.plea en "'La tempestad"? 
La música es superior á la letra, singn. 
larmente un dúo de limpia y elegante me.' 
lodía y excelente -áesarroTlo. 
EX E L COMICO 
"La reaJ gajia". sámete en un acto, y en 
prosa, del Sr. Ramos Martín. 
El mayor mér i to de "La real gana", acaso 
sea la hoeradez con que el Sr. Ramos Mar-
tín escribió !a obrita que se estrenó ánocbd 
en el teatro de la callo de Capellanes. 
Saínete la t i tula su autor, que no quiso, 
al escribirla, salirse de los moldes de este 
género teatral, y trn saínete es "La real 
gaña" . 
El argumento es flojo. La trama, simplL 
císima, es la testarudez del Sr. Avelino y 
su inv-ateiaxla manía de llevar la contraría 
á todo el mundo, que explotan hábitoento 
su hijo Ignacio y Petra, su novia, para ca. 
sarse. reparando una falta que sólo por el 
matrimonio puede tener reparación. 
La obra . está, bien dialogada, y en ol. 
gunas escenas hay observación acertada de. 
la piSácoJogía, costumbres y leji^uaje de 
nuestras clases populares. 
Loreto Prado, un poco exagerada en «u 
papel de bravia ó m á s bien de furia; Chí. 
•cote dió mucha naturalidad á su cará^of 
de hombre terrible, pero bueno en el fondo, 
y Castro hizo re í r con sus arrestos iy coa. 
sus miedos, segfm las circunstancias. 
La señor i ta Sánohez Imaz nada pudo ha-
cer en su cor t í s imo papel. 
A l terminar la obra, levantóse el telón 
un par de veces, saliendo el Sr. Ramos Mar. 
t l n á recibir los aplausos de los amigos. 
EMILIO CARRASCOSA. 
SETÍVICIO_TELEGRAFI0O 
Nancy, Saint Die 
y B c . o r t bombardeadas. 
PARÍS 16. 
Comunicado oficial francés de las once * 
U noche: 
En el Norte de Ypres las tropas británicas 
se han apoderado de una línea de trineberas 
alemanas. 
Las ganan^a^ reaU^adas en el Oeste M i* 
Bassée no han podido ser conservadas. 
En el sector Norte de Arras hemos ganado 
terreno en diversos puntos, espeeiaimeníc pn 
ol Este de Lorettc, Suroeste y Sur de Sou-
chez. 
En el Laberinto hemos hecho 300 pripi»-
ucros y cogido varias ametralladoras, 
E;i el Sur de Arras los alemanes baa bom-
bardeado • violentamente las posiciones que 
habían perdido en la granja do Toutvent, pen» 
sin ejecutar ataque ¿e Infanter ía . 
En la granja de Quennevieres, después de 
haber rechazado varios contraataques enemij 
gos, hemos extendido nuestra* ganancias en d 
Noroeste de las trincheras ya conquistad^ 
haciendo un centenar de prisioneros, do« 
ellos oficiales. 
La ciudad de Reims ha sido bombardeada-
EI enemigo ha arrojado unas cien grana-
das, de las cuales varias incendiarias, habien-
do caído unos diez proyectiles sobre la 
fedral. 
En los Vosgos hemos reabaado progrese* 
importantes sobre ambas márgenes del aiw 
Pecht. . 
En la orilla Norte nos hemos apoderado 
especialmente de Brauiieopp. , 
E l enemigo ha dejado en nuestro pod^ 
340 prisioneros no heridos, de los cuales cua-
tro oficiales, mucho material, entre ello nu-
merosos fusiles y 500.000 cartuohos. 
Durante el día 15 alguna* granada* ha» 
sido arrojadas sobre Nancy, Saint Die y 
fort por los aviones enemigos, operando ais-
ladamente, 
Únieamente on Nancy algunas perdóna« per-
tenecientes al elemento civil Ivan sido alca» 
zadas. 
El cólera en Austria. 
; ZÜBICH 
E l ministro del Interior de Austria ha d ^ l * 
TÍAO que cuatro casos de cólera se h»ii PjpJ 
trado en Viena. algunos otros en la B a - i a / v j 
tria, y en Moravia algunos paisanos y soldw 
están atacados de la citada epidemia. 
Grave situación de Lemberg-
POLDIIU 16 (11,30 o.) 
Ea situación de Lemberg es orítica. 
Una lucha gigantesca tiene lugar en toa* 
el frente de Galitzia. r J ai 
general Mackensen ha tclep-afiado 
Kaiser, anunciándole nue tomará Le»0 * 
antes del 1 de Julio. 
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VERANEO DE HUmUjES 
geeordaráu tal vez aquellos de log lectores 
i . ¿ i DEBATE más alicioiiaJos á euefiiioues 
Aciales, uo artículo puoiicado en estas co-
fafliuas: " ^ é es un Sindicato", eacnto para 
ixpücar on qué consiste y qué constituye una 
-bra sindical. 
Éntre las ramas injertas en ese tronco, 
ue pcKlría ser fuertísimo si los católicos se 
Irf-iora-sen más de la importancia de nues-
tras agremiaciones, se encuentra una que ob-
jiene siempre las simpatías generales. No es 
0{jra moramente de justicia, es más bien de 
cridad,, aunque no le falte una base justa y 
equitativa... Me refiero al veraneo de las 
odreras. , „ ' , 
Anualmente hablamos de ello; anualmente, 
euandu llega este tiempo, presagio de ese ve-
jauo, en Madrid tan riguroso, pedimos á to-
¿os aquellos que piKHkn, á los que gozan de 
aa bienestar que les pennile huir del calor 
« descausar en las playas riel Norte ó en los 
bosques de la sierra, respirando aire puro y 
vivificando sus pulmoiies con la brisa salma, 
pe acuerden un poco, nada más que un poco, 
de esas obrerillas que todo el invierno han 
juchado valientemente para , ganar con su 
teabajo el pan suyo y el de su familia; que 
han soportado las velas malsanas para que las 
a ñ o r a s luzcan sus trajes á tiempo, y que, 
desfálkci^88' rendidas, pálidas y anémicas, 
yerán al invierno que viene presa fácil para 
toda clase de enfermedades, si no se las pre-
serva con esa medicina, la mejor, la más efl-
taz, qne se llama "veraneo"... 
Decía yo que la obra era más de caridad 
qne de justicia... Y, sin embargo, en justicia, 
muchas de las señoras. . . ¡y son tantas 1... que 
las han hecho velar, velar noches y noches 
para tener sus vestidos, y que son causa de 
esa extenuación que se advierte en los rostros 
de las obreras, lo menos que podrían hacer 
es cooperar con su donativo de 30 pesetas, 
que proporcione á las que de su labor viven, 
quince días de aire sano, de reposo com-
pleto, de buena alimentación, lo cual les su-
pone ánimos y fuerza para emprender de 
nuevo la campaña invernal 5' servir á las 
señoras en sus imperiosas exigencias. 
¡Treinta pesetas! Las familias que vera-
nean con holgura, ¿no podrán, no querrán 
apartar osas monedas para colocar un oasis 
en el desierto fatigoso de la existencia de 
las obreras? Si supiesen el bien que ks hace 
á nuestras sindicadas esos días pasados en 
Avila, cómo regresan de repuestas, cuánto 
•gozan, ellas para quienes la vida tiene pocos 
goces y muchas amarguras, si leyesen las car-
tas en que con ingenua viveza nos dicen su 
alegría y la salud de que disfrutan, habría 
: pocas familias, mejor dicho, no habría uin- . 
gima que, pudiendo, no quisiese costear á 
nna obrera su veraneo. 
1 Recientemente hemos dado todos para la 
Fiesta de la Flor . . . Pues bien, nuestras obre-
ras, si no se cuidan, si no rehacen esos pul-
mones poco desarrollados, y fatigados por la 
G A C E X I t_ U A 
L A TEMPERATUBA 
El t e r m ó m e t r o marcó ayer: 
A las ocho de la mañana , 18 grados. 
A las doce, 26. 
A las cuatro de la tarde, 24. 
Temperatura máxima, 28 grados. 
l i e m mínima, 12. 
E l ba rómet ro m a r c ó 708 mm. Variable. 
Itesde ayer ha suspendido sus habituales 
audiencias S. M. la Reina Doña Cristina. 
Los exploradores do Madrid han sido lri_ 
vitados por los señores director general de 
Bellas Artesfc y presidente del Comité eje. 
cutivo de la Exposición nacional de Bellas 
Artes^ á visitarla colectivamente. 
Est'a visita se real izará esta tarde, acu. 
diendo á. la Exposición las tropas de ex_ 
ploradcres, acompañadas de sus jefes res-
pectivos. 
Esta tarde, á las seis, se celebrará el 
acto inaugural del monumento al doctor 
E&querdo. 
Mañana viernes, á las seis y media de la 
tarde, ce lebrará sesión semanal la Socie. 
dad Económica Matritense de Amigos del 
País (plaza de la Vi l la , 2 ) . 
Don Ricardo Mart ínez-Arboleda diserta, 
rá acerca del tema "Falsos intelectuales y 
verdaderos Intelectuales". 
Don Gonzalo Latorre d a r á una conferen-
cia "Sobre periodismo". 
Don José Mar ía Platero leerá algunas 
poesías inédi tas . 
" R E P O R T A J E j ^ 
S U C E S O S 
VARIOS 
Ca ídas .—Eu la calle de Felipe V se cayó 
CONSEJO DE WINISTROS ¿e 
de 
A 1» entrada. tenta y años ^ tldad 
Poco antes de las once llegaron los raiuis- —Se reconoce el derecho á percibir los dos 
tros ayer mañana al edificio <ie la Fmndencia. tercios del sueldo de entrada asignado á la 
F l de Marina dijo llevar á la aprobación cátedra de Derecho mercantil internacional, 
del Consejo un expediente sobro adquisición vacante en la Escuela de Comercio de Palma 
de carbones para la Armada, ¡ de Mallorca, al profesor auxiliar de la misma 
—Tengo para ello—dijo—ofertas de varios Kafael Campos de Loma. 
Comercio de Alicante, continúe al frente' ^ la bicicleta que montaba, Salvador J i a -é . 
su cargo, no ptetawe haoer cumpliao se- ™z Col;eua' sufriendo la í r a c t u r a del brazo 
D E P O R T I V A S 
izquierdo. 
—Fernanda García Blanco, de nata años 
de edad, se cayó ©u la calla de la Ventosa, 
cuando jugeba con otras niñas , i r a c t u r á n . 
dose el fóiuur derecho. 
Un basilisco.—El asante d© Vigilancia 
D. Benjamín Torres Olea intervino en una 
lucha que á brazo partido ;ost;?5iían dos 
sitios, especialmente de Inglaterra. 
E l de Gracia y Justicia llevaba un expe-1 ferino de Algebra y Cálculo mercantil ro la 
diente sobre suministros para el penal de iChin- Escuela de Las Palmas á D. Santiago A . 
chilla. I Montemayor. 
—Confirmando on el caigo de profesor i n - l ^Jetos en la ribera de Curtidores, con á n i . 
En la estación •de las Delicias y en el 
despacho central de la •Clompañía de Ma. 
dr id á Cáceres y Portugal, han comenzado 
á facilitarse, á cuantos lo solicitan, los ¡ temprano, y muy extensamente, con S. M . el 
E l de Estado iba á dar cuenta de algunos 
asuntos de carácter comercial, surgidos con 
motivo de la detención en el puerto de Gé-
nova de mercancías de procedencia alemana. 
También llevaba un expediente sobre impor-
tación de carbón ingles. 
E l de Gobernación iba á dar cuenta de los 
telegramas que los gobernadores de provin-
cias le han enviado, relativos á las tormentas 
de los últimos días y de las visitas que re-
ferentes al mismo asunto ha recibido, en soli-
citud de socorros para los damnificados. 
E l de Instrucción pública llevaba varios ex-
pedientes de su departamento. 
E l de Hacienda, uno sobre protección á la 
industria sedera. 
E l de Fomento llegaba de la Capilla del 
Obispo, donde se han celebrado funerales por 
el alma del general Azcárraga. 
Era portador de un expediente sobre ex-
planación de la estación de Canfrane. 
E l presidente manifestó haber despachado 
prospectos ilustrados con los detalles del i Rev< ei cuai halxa marchado á su jornada de 
servicio especial de baños, establecido por Atsmifti 
didha Compañía para las placas de Por tu . 
gal, y que comenzó el d ía 15 del corriente, 
para durar hasta el 31 de Octubre. 
A la salida. 
Automóvil Mercedes, 35 H . P., á toda 
prueba, 5.000 pesetas. Conde de Aranda, 20. 
EISÍ T O L E D O 
D E 
TOLEDO 16. (Recibido con retraso.) 
Con gran solemnidad se ha celebrado en 
el salón -die actos del Seminario Conciliar la 
velada organizada por la Junta diocesana i<: 
la Buena Prensa en honor de Santa Teresa 
postura malsana de la one cose, son terreno i ̂  C0Ü I?otivo de . la conmemoración 
abonado para la tuberculosis... Cuantas más 1 d d Centenario de su nacimiento. 
E l Consejo terminó á la una y media de 
la tarde. 
E l Sr. Dato dió á los periodistas la refe-
rencia del mismo. 
Los ministros de Hacienda y de Goberna-
ción informaron á sus compañeros de las pe-
—-Han sido nombrados profesores interinos 
de la úiscuela de Comercio de Las Palmas 
D. Manuel de Castro y Castro y D. Fran-
cisco Domínguez. 
—Idem profesor especial de Administración 
económica y Contabilidaies especiales, de la 
de Comercio de Jovellanos, de Gijón, D. Vic-
toriano Sáncliez y González Valdcs. 
•—Se declara oficialmente constituido el Co-
legio Pericial Mercantil de Baleares. 
Colonias escolares. 
En la Dirección general de Primera ense-
ñanza se trabaja activamente en la organi-
zación de las colonias escolares, que funcio-
narán este verano, subveneioualias por el 
Estado. 
Provisión de nuevas escuela». 
Se ha firmado una Real orden disponiendo 
que se agreguen á las oposiciones anuncia-
das para la provisión de escuelas las plazas 
de maestros y maestras de nueva creación. 
D E HACIEXDA 
E l subsecretario, Sr. Ordóñez, rectificó ayer 
aleunas noticias de Prensa. 
mo de separarlos. 
Uno de los combatientes, Basilio G<m. 
zález García, a lbañil , se negó á ser dé te , 
nido, y al tratar de sujetarle el agente, le 
t i ró varias piedras, una de las cuales hizo 
blanco, hiriór.'dolo en ía cabeza l»vain©,nte. 
A-cto seguido huyó, saliendo en su peí se. 
cución el sereno 394, los guardias ¿35 y 
783, varios civiles y el agente lesionado, 
formando ©l grupo de covr^ores un bonito 
espectáculo. 
Por fin, Basilio se ent regó, acorralado, y 
en cuanto "'e/cbó á la cara" al agente, £© 
abalanzó i ¿1, poniéndol© la indumentaria, 
la camisa sobre todo, en condiciones ds ser 
repuesta. 
En la Comisaría, Basilio volvió á agredir 
al policía, al que por lo visto le había to_ 
ma io ojeriza. 
Carpintero lesionado.—En la calle de la 
Cruz Verde 33 f rac tu ró el radio izquierdo 
el carpintero Antonio Antequera Arroyo, 
de quince años, por accidente casual. 
Su pronóstico es reservado. 
I>e la Baorpa á la g r e ñ a . — L a s cocinas del 
Pala:© Hotel fueron ayer noche por un rato 
sucursal en pequeño de les campo® de Agra-
mante. 
Isidoro d© la Rosa Montenegro, y Pran. 
cisco Díaz Cantalajá , dos artífices en mani . 
farta^ions culinarias, la esmprendieron á 
golpes mutuamente, al -discutir si el uno sa. 
Dijo que no se creía que hubiera nada de sonaba mejor que el otro tal cual obra sa. 
cierto en lo que se roñero á la exportación de 
40.000 reses de que hablan varios periódicos; 
de todos modos, el director de Aduanas ha 
llamado al director del periódico que primero 
dió la noticia, para conferenciar con él acer-
ca de la misma, pues las autoridades están 
ticiones que han recibido para indemnizar á dispuestas á evitar todo contrabando. 
los damnificados por las tormentas de los pa-
sados días. 
Quedaron encargados los ministros de Fo-
mento y de Hacienda de redactar una po-
Desmintió también el Sr. Ordóñez la ver-
sión de que Inglaterra haya prohibido la ex-
portación do carbón á España. 
Lo que pasa es que dicha nación prohibió, 
nencia esponiendo al detalle los daños oca- j con carácter general, la exportación de car-
sionados después de pedir á Ies gobernado- bón, pero merced á gestiones de nuestro Go-
res y á los ingenieros de las provincias cuan-1 bierno, ha siio autorizada la exhortación de 
tos informes se precisen. | dicho mineral para España, si bien sometid-i 
El ministro de Estado informó respecto á á ciertas inspecciones que la retrasan en algu-
la cuestión de las subsistencias, con especia- ñas horas. 
lidad de lo referente al trigo y al carbón. 
Tra tó también del canje de Obligaciones, 
manifestando que en la mayoría de los ca-
sos se prefieren las amortizables en cuatro 
años, con interés de 4,75 por 100. 
E l empréstito se cubre rápidamente. 
E l ministro de iF*3tado dió cuenta de los 
telegramas del exterior. 
Fué aprobado un expediente del ministro 
.enviemos'a Avila , más arrancaremos de las 
.garras de ese terrible mal, cuyo número de 
víctimas es aterrador... ¿Y habrá quien no 
¡quiera hacerlo < 
> Para las personas que deseen detalles, Ies 
'Adelantaré que nuestras obreras del Sindica-
to de la Inmaculada, van á Avila á la casa 
de las Hermanás de la Caridad, sita en las 
'afueras, y en la que tiene la obra de vaca-
«iones del Sindicato un dormitorio y refec-
torio para las obreras, las cuales disfrutan 
• ¿el jardín del convento y respiran á placer 
Se dignó presidir el acto el emineutísimo 
señor Cardenal PrimaJo, á quien acompaña-
ban las autoridades civiles y militaros y el 
reverendo padre Dueso, Misionero Hi jo del 
Inmaculado Corazón de María. 
E l muy ilustre Sr. D . Ar turo Fernández 
Barquero, canónigo de la Santa Iglesia Ca-
tedral, pronunció un elocuente discurso, en el 
que hizo la presentación ée los oradores, fe-
licitándose sinceramente del comienzo de una 
nueva y enérgica cruzada do la Buena Pren-
sa, bajo el patrocinio de la Santa Doctora 
el aire limpio v tónico de la ciudad teresia-1 '-^resa de Jesús, 
ue. tan bueno para los pulmones. Estas del Sr- Fernandez Barque-
Por lo tanto... lectores de EL DEBATE, eo-1 ro, fueron acogidas con una ruidosísima ova-
no todos los que os enteréis de la obra, ¡un ! cl0T1í* , . 
graneo para esas muchachas, para esas ma- IUJ0̂ ei1 a]bo^do ? propaganaasta cato-
•dres. para esas mujeres, obligadas á luchar | Gfrardo Alarde , , ocupo 1 » * 
,iin descanso durante el invierno para soste- ^ ^ ^ b u n a , dirigiendo sus primeras fra-
,B©r su «asa, y que de sus hermanos de posi- ! ̂ > de1 saludo respetuosísimo, al Cardenal 
«ión social desahogada esperan el beneficio del : Guisasola, y saludando después a l periódico 
jiSre, del descanso, de unos rayos de sol mo- ] E l I)ebate ? a los ^ m b r o s ce la Asocia-
rales que alegren sus vidas... 
' Aquél que u-n día, mirando á las turbas, ] distas, 
ttmrmuró ese "Moserén" "tengo compasión 
« esa gente", que tanto apóstol social ha 
engendrado, os lo premiará con creces... 
Se han recibido avisos de salida d© 10.000 
toneladas de carbón inglés, para diversos 
puertos de la Península. 
En lo que va de mes, más de 40.000 tonela-
das han saliJo de Inglaterra para España. 
Comisión. 
lid a de sus reales fogone^cos. 
Con las "armas" propias del oficio, se 
acometieron con bravura, resultando el I s i . 
doro con varias heridas en la cabeza, 7 
Francisco con el dedo putear de la mano 
izquierda hecho una lás t ima, consecuencia 
de un bo-rado nue aquél le dió en un alarde 
de antropofagia. 
Del escándalo que promovieron.. . "mejor 
es no meneallo". 
E l juez de guardia fué la causa •de que 
los revoltosos cocineros no •midieren seguir 
con sus guisos, una vez restablecida la paz. 
prefeiida iK)r cuantos la couwt-iu 
Para juzgar los ejercicios de oposición al 
Cuerpo de aspirantes á la Judicatura y M i -
nisterio Fiscal, se ha nombrado el Tribunal 
Lna Comisión de inquilinos, acompañada I gig-ajente; 
por el Sr. Delgado Bárrelo , estuvo ayer 6 v i - j ' j}0 : i Luciano Obaya, magistrado del T r i -
1 si tai- ai ministro de Hacienda y al director 1 bunal Suoremo- D Edplmirn Tri l ln ídem 
de Fomento, sobi-e la adquisición de la ox-' „ral ñ(i P r ^ p d a ñ ™ ó TmnuP̂ rK m r « 1 A • ^ i . , " ' lclem a . 
planada de Canfrane para el ferrocarril de f 6 0 ^ 1 , ^ ^©piedades e Impuesto., para ¡ l a Audiencia de Madr id ; D . Alfonso Cabe-
Canfranc-Oborón. 
De Instrucción pública se aprobó un de-
creto qne hoy firmará el -Rey. creando escue-
las de adultos en las capitales de distrito 
universitario. 
Negó el Sr. Dato que exista el propósito 
de cubrir los altos cargos que e.rrm vacantes. ! ¿erendaíufo c , - ' -
y manifestó que pasara mucho tiempo antes i 
¿e tal provisión. 
LA PRUEBA DE AYER 
Ante numeroso y (Ustinguido público, j 
con asistencia do S k SA. R ü . las í n f a n U i 
Doim i^abe; y Doña Luisa, el Infante Don 
Canos y el Pr íncipe Don Ranioro, se celebré 
ayer tard© en el Hipódromo la prueba ^ V j -
Uamejor", cuyo recorrido ora: Barrera 1,1% 
barrera curva 1,10 y barrera de ca-i.po 1,20^ 
triple barrera 1,20*por 1,60. triplo banque-
ta, talud, troncos, muro en i-ros!a entre do* 
barreras d© á metro, cerca do campo, r í a 
entre barras 1 por 2, r ía, paso italiano, oxer 
1.20 por i.60. barra {hmaieu})), muro (^a*-
Meup) y la barrera de salida. 
Los premios fueron otorgados d© la tár\ 
guíente forma: 
Primero, consistente en 2.000 pesetas, do* 
nadas .eor «tt presidente d© la S<»«©dad á Jtafi 
señada, montuda por D. Antüniu Caüero. 
2. " l í e 1.000. á Parolada, por D. Alejan-
dro Míviióníié/i. 
3. ° De 70!0, á Valija, por T>. Miguel <W 
Buerba. 
4. ° De 500, á Bullanga, por D . José Mar-
titegui. 
5. ° Pe 300, á PnñoL por D . Vicente Ma». 
quina. 
6. " De 200, B Lotigiiios, por D. Joaquín 
B . Echagüc. 
7. ° De 200, á Trifinus Helancólicus, p o í 
D. Antonio Cañero. 
8/ Do 200, á Meseta, por I>. Alfonso dt 
la Higuera. 
9. ' Be 100, á Clear-Grefi, del marqués á § 
Villabrágiraa. 
10. ° De 100, á Mcmdarin, por D. A r t u r » 
Aparicio. \ 
11. ° De 100, á Vixen, por D. Celedonio 
Febrel. . 
12. ° De 100, á Vagida, por D. Eugenio 
K. Lobenco. 
13. Da 300, á Traaa íón , por D. A r t u r » 
Llarch. 
Í4.- De 100, á Vatom, por D. Angel S*» 
rriá. 
15.° De 100, á Alicán-, por D. Inocencio 
del Alamo. 
36.d De 100, á Jzed, por D . Eugenio Ot». 
ro ; y '• 
17.° De 100, á Raspón, por D. Daniel 
Arroyo. 
Se concedieron lazos á Ercniel, Vendimiar^ 
Malvaloca y Encono, jineteados, respeetiva-
meníe, por D. Pedro G. Goyoaga, D. Fernan-
do Primo de Rivera, D. Antonio Cañero j 
D. José Cavanillas. 
—o— } 
Esta tarde, á las tres y media, '''Despedí» 
da" y "Ganadores". 
PLEYS. 
CONSERVAS ULECIA.-Logroño. 
tratar de cuestiones relaeionadas con el im-1 Uo, D. 'Isidro Pérez Oluz y D. José Gabiián, 
abogados; D. Felipe Clemente de Diego y 
D. Quintiüano Sal daña, catedráticos, y don 
W m m I I MiROilES DE RETBRTIUO 
puesto de inquilinato. 
O T R A S rvnoiAS 
Ü X A C O X F E R E X C I A 
El excelentísimo señor Obispo de Sión es-
¡ tuvo ayer mañana en el Ayuntamiento con-
Hoy á las diez se celebrará en PalacLo 
Consejo bajo la presidencia del Eey. 
LOS ALTOS CARGOS 
¿ N O HAY CRISIS? 
A l terminar el Consejo de ministros de ayer 
manifestó el Sr. Dato á los periodistas quo 
nada se bahía tratado do los altos cargos. 
Los que esperaban que ayer se sabr ía " a l -
go", y los que confiaban en ver sus prediccio-
nes cumplidas, sufrieron una contrariedad. 
cien Católico-Nacional de Jóvenes Propagan- Mas pronto olvidaron lo pasado, y unos y 
MARÍA DE ECHARRI. (1) 
Seguidamente hizo un ferviente elogio del 
reverendo padre Dueso y de " L a grande 
Obra", á cuya labor dedica todas sus ener-
gías y toda su actividad. 
En brillantes párrafos hace un paralelo 
otros se dedicaron á componer un nuevo ca-
lendario. 
Helo aquí : 
En el Consejo de ayer se arregló todo. No 
hay crisis. A la presidencia del Senado i rá 
el Sr. Sáncliez de Toca, á la del Tribunal de 
IJCS TXTEGRI5TAS 
En los.,días 27, 28 y 29 del corriente Junio 
so celebrará en Barcelona una Asamblea re-
gional integrista. 
E l día 29 tendrá lugar un gran mit in de 
propaganda. 
Después habrá mítines en Vich, Manresa, 
l ¿ r i d a , Tortosa, etc. 
SOBRE t̂ VT R O í O R 
i'-a Epoca de anoche publica lo siguiente: 
"No se lia recibido noticia oficial alguna l 
relacionada con el rumor, acogido por un pe- | Gaceta de ayer, 
riódior», de haber sido detenido en Munich I 
como supuesto espía, y puesto en libertad tan 1 La D""eeión general de Primera enseñanza 
pronto como se comprobó que no lo era, uno I anuncia Para su provisión á concurso de as-
de los secretarios de la Embajada de S. M . en i e e n s . 0 Ia rlaza do ^ dR ,a ^ec ión adminis-
José Fernández Cancela, de la Junta de Go-
bierno del Colegio de Abogados. 
Se ha declarado desierto el concurso para 
proveer la cátedra de Geografía Comercial 
de la Escuela elemental de Cdmereio, de 
Oviedo. 
La Dirección general de Correos y Telégra-
fos abro concurso á fin de que los arquitec-
tos españoles puedan presentar proyectos pa-
ra el edificio de Correos y Telégrafos, de Ge-
rona. 
E l plazo es el de tres meses. 
E l pliego de condiciones se publicó en la 
Gaceta de 25 Abr i l último. 
Las bases del programa se insertan en l a 
Unos cuantos amigos del señor marqués do 
Retortillo han acordado abrir una suscrip-
ción de carácter popular, para obsequiarlo 
con las insignias de la gran cruz de San Gre-
gorio el Magno, que recientemente le ha sido 
concedida por Su Santidad el Papa Beño-
dicto X V . 
I Los centros de suscripción, hasta-ahora, 
son: el Centro Popular de la Inmaculada, ca-
lle del Roy Francisco, núm. 5; y las oficináo 
de nuestro colega E l Universo, calle de Olóf 
zaga, 1. 
La cuota máxima es de cinco pesetas. 
-—— o - 1 • 
ESPAÑA ¥ EXTRANJERO 
(1) LOÍ veraneos yueden enviarse al 1 en la opinión pública y aquella otra que tie-
'Bindi-rato de la Inmaculada. San Bernar. j ne ]a p a ¿ b r a escrita, deduciendo de esta com-
entre la fuerza que tiene la palabra hablada | Cuentas el Sr. Domínguez Pascual y al Go-
bierno del Banco ol Sr. Bergamín. 
Viena. 
Aunque el hecho en sí no tendría impor-
tancia, siempre que sólo se tratara de una 
simple equivocación, reeíifleada, todo induce 
á suponer que ese rumor carece de funda-
mento." 
Y á esto queda reducida, por ahora, la 
fth'ro7^6^ Cfíia de l3 ^7 t r ^ I l L Í o i a i Paracíón' como Ió^ica consecuencia, el gran combinación; y decimos por ahora, porque "ora «de Vocaciones, ^ f i o n t a Dolores Cam. „ .¿j' 3̂  . r*™„^ i i 1 J- • , 2. \ n ^Pomanes, Hortale&a, 132, 2.«, j pofler de la prensa. _ _ ¡los besadistas no paran hasta que Andrade 
V i 
LAVADO ABSOLUTO 
DE LAS V I A S 
LOS LIBERALES ZAMORAXOS 
E l conde de Románones, accediendo á los 
deseos de los representantes en Cortes por la 
Examina el trabajo que la Buena Prensa 1 sea ministro, y el jefe del Gobierno y el mi- provincia do Zamora, se ha encargado interi-
ha venido realizando -de un modo constante nistro de la Gobernación tienen interés espo- ñámente de la jefatura de los liberales dé d i -
en todos los órdenes, señalando lo que hasta cialísimo en que el hoy gobernador de Bar-
la hora presente se ha conseguido y los t r iun- j celona logre una cartera, como recompensa á 
fos alcanzados. ¡su labor en la Ciudad' Cendal. 
Alienta á todos á perseverar sin desmayos | De resultar cierto que el Sr. Sánchez de 
en el trabajo emprendido, presentando á los | Toca alcance la presidencia de la Al ta Cáma-1 varra - Toledo 
católicos españoles, como ejemplo á seguir, el i ra , habrá conseguido un nuevo triunfo el con-1 
que dieron los católicos alemanes lachando de de Romanones, que pone toda su influen-
cha provincia. 
PERMUTA DE GOBIERNOS 
En breve habrá una permuta de Gobiernos 
civiles entre los gobernadores de Alava, Na-
EXAMEXES DE INGRESO 
N ú m e r o de aspiractes . 
El número de instancias .presentadas por 
tas aspirantes á ingreso en las Academias 
fcllitareB, es el siguiente: 
Infantería.—2.938, para 250 plazas, ó 
•ean 12 por plaza. 
Caballería.— '664, para 25, 6 sean 27 por 
Pitea. 
AVtillerla,—1.259, para 40, 6 sea 31 por 
Clara. 
Intendencia.—806, para 15, 6 sea 53 por 
Plaza. 
Instntceiones para e l público. 
Con el objeto de facil i tar á los padre.-
'l08 aspirantes el conocimiento de noticias ; 
íelaciona'd*R con los exámenes , á la vez que 
1 vitar la aglomeración de personas ex t rañas 
las dependencias de dichas Academias, 
66 ha dispuesto lo siguiente: 
Cada Academia mi l i ta r es tablecerá p r ó . 
.•"no á la puerta .principal de acceso á ella 
7 en local apropiado una oficina de infor . 
^aclftn, en la que se faci l i tarán cuantas 
otlcias se relacionen con el concurso y 
''«ntro de los limites naturales. 
C^as 0^cl-nas funcionarán sin Interrup. 
UtH 'laf^a una hora después de terminar el 
"uiujo ejercicio del día. 
tro . circulaci6n y estancia del público den. 
contra el canciller del Imperio. | da para que no ocupe la vacante del general! 0 A 3 A L DIEZ OALLO 
Solicita la cooperación de todos y cada • Azcárraga el también general Primo de R i - ' 
uno de los católicos á la obra de la Buena '. vera, va que si éste fuera á la presidencia del , f "s ^ c o ' a t e s y ca^s son los mas pre-
Prensa, cooperación que puede llevarse i ca-i Senado seria como sentar el precedente de | rerld08 por tod08- c<)Stanilla Angeles. 15. 
bo con suscripciones á sus periódicos diarios que tal puesto le desempeñara un capitán ge-
y á sus revistas, con la colaboración y el neral, y el Sr, Woyler crearía al conde el día 
anuncio on los mismos é incluyendo legados de mañana un serio conflicto, ononiéndo?? á 
á au favor en las disposiciones testamenta- j que ni el Sr. García Prieto n i D. Amos Sal-
rias. 1 vador, candidatos A la presidencia al ve'1 i r los 
Habla con ironía de la labor que realizan i liberales, fueran desisTiados para presidir ol 
los periódicos de la izquierda. ' palacio de la plaza de los Ministerios?. 
Proclamó la unión de todos los católicos, . _ _ 
POR LOS I V J P m T £ R l O S 
SERVICIO DE COBREOS 
—o—• 
y® de ]a8 Academias sólo se permi t i rá en 
locales de sorteo de aspirantes y de T r i . 
iguales, reconocimientos, exámenes , w por 
8 Patios y ga le r ías que conduzcan á ellos. 
W directores de Academias, de acuerdo 
^ ios redactores de los periódicos que de. 
J**̂  hacer la información diarla, seña la rán 
, a Prensa las horas iguales para todos en 
realizarlas. 
^Consideramos muy acertadas estas medi. 
^ y sobre todo beneficiosas para el p ú . 
00 que en estos días acude en gran n ú . 
ro á las Academias militares-
licencias A padres y hernumos. 
y o**? S'̂ 0 autorizados los generales, jefes 
lea'^lales de todas las reglones. Africa, Ba, 
fiar * y Canarias. Para (lue puedan acompa 
.íe , 8U® hijos y hermanoB á los exámenes 
Dr̂  „ eRO en las Academias militares, siem. 
álep«U* s«a compatible con oi servicio, pu. 
% t i 0 Pa«ar la revista de Julio fuera de sil 
y terminó su discurso con un hermoso canto 
de la gloriosa España católica. 
E l Sr. Roque jo Velarde fué muy aplau-
dido, recibiendo numerosas y sinceras felici-
! taeiones. 
Los Sres. Alonso, Polo y Campo leyeron 
varios trabajos literarios, que fueron premia-
dos con grandes aplausos. 
La Capilla de Música de la Catedral i n -
terpre tó magistralmente varios trozos de los 
maestros Verdí , Rossini y Salinas. 
E l muy ilustre Sr. I ) . Francisco Frutos 
Valiente habló elocuentemente de la perni-
ciosa labor de la mala Prensa, á la que con-
sideró como causante principal de todas las 
desgracias que afligen á la Patria. Fué aplau-
did ísimo. 
Después púsose en escena el saínete lírico 
do J . Limendous y Celso Lucio, música del 
maestro Nieto, E l gorro frigio, en cuya in -
terpretación lomaron parte los Luises, la Ju-
ventud tradicionalista y los alumnos del Se-
minario. 
La solemne velada terminó cantándose el 
Himno de la Buena Prensa, compuesto por 
el Sr. Fer ré . 
Á NUESTROS SUSCR/PTORES 
EX1 GOBERNACION 
Por la tarde. 
E l ministro de la Gobernación recibió ayer 
Se ha dispuesto que se formen despachos 
diarios á Verviers.Colonia, en los que se 
inclui rá la •correspondencia ordinaria y cer. 
tificada para Alemania, Austria.HungrIa y 
boa y vapores noruegos y holandeses, sin 
que la Administración española acepte res. 
tarde la visita del gobernador civil de Madrid, i Ponsabilidad alguna por esta correspon. 
A l hablar después con los periodistas, el dfn.cia' una lez ^ 3 /ha:ya sal?do, de su ser-~ *^> 1 r , ! vicio, y en atención á las actuales circuns Sr. Sánchez Guerra facilitóles vanos t e l e - ( ^ i ^ u u » . 
Las oficinas encargadas de formar estos 
despachos serán las de Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Túiy, ambulante Norte ascendente 
Turqu ía . 
Estos despachos se cursarán por vía L i s . eeptuado en las disposiciones legales vigen-
trativa de Primera enseñanza de Soria, do-
tada con el haber anual de 3.000 pesetas. 
E l plazo de solicitudes es el de quince días. 
La Dirección general de Agricultura, Minas 
y Montes, convoca á exámenes de ingreso en 
la Escuela do Peritos agrícolas, establecida en 
Albacete, por medio de anuncio inserto en la 
Gaceta de ayer. 
— o — 
Otro tanto hace la Granja Escuela prácti-
ca de Agricultura de Jerez de la Frontera. 
Para dar cumplimiento á lo provenido en 
las Reales órdenes del Ministerio de Instruc-
ción pública de 26 de Febrero último y 3 del 
corriente, sobre provisión de tres cátedras de 
especialidades médicas: Oftalmojogía, Enfer-
medades de garganta, nariz y oído y Derma-
tología y sifiliografía, en la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Barcelona, y de la 
de Enfermedades de la garganta, nariz y oí-
dos con su clínica, de la ITniversidad de Se-
villa, Facultnd de Medicina establecida en Cá-
diz; la Real Academia de Medicina, invita 
á los doctores en la Facultad de Medicina que 
se hallen en condiciones de desempefnr dichas 
cátedras á que presenten en la secretaria de 
dicha Corporación, durante el plazo de quin-
ce días, contados desde el 14 del actual, rela-
ción documentada de sus méritos y servicios 
en la especialidad á que aspiren, á fin de que 
dicha Corporación pueda llevar á cabo lo pro-
gramas. 
Uno, de León, dando cuenta de que en el 
kilómetro 3 de. la línea de La Robla á Bilbao 
se cayó de un tren en marcha el interventor 
er ruta, Ignacio García, causándose lesiones 
leves. 
Gtro de Jaén comunicando que la fuerza 
de la Guardia civil del puesto de Navas de 
•San Juan ha sido agredida por unos ladrones. 
Los guardias repelieron la agresión, resul-
tes. 
-o— 
La Diputación foral y provincial de Nava-
r ra anuncia la provisión, mediante oposicio-
nes, de la plaza de médico-cirujano del Hos-
pital provincial, dotada con el sueldo anual 
de 3.O0O pesetas. 
Forman el Tribunal que ha de juzírar estas 
(correo y exnreso), ambulante Medina. ! oposiciones los Sres. D. Ricardo Lozano, don 
Fuentes de Onoro ambulante del Tajo, ; Octavio García Burriel y D. Vicente Quin-
Manzanares-Badaioz y Noroeste, que los ^aila r } l - ^ 
cu r sa rá en expedición descendente por Mon. 
forte.Vigo y Túv. y ascendiendo por Medi_ 
na.Fuentes de Oñoro. 
—Se han reparado los servicios de Co_ 
Para solicitar dicha plaza, es indispensable: 
ser español, poseer el título de doctor ó l i -
cenciado en Medicina y Cirugía, babor ejer-
rreos y Telégrafos en los Navalmorales, cido la profesión cinco años por lo Aenos.-ha-
lando muerto uno de los ladrones, gravemen- creándose para el primero una estafeta, á i liarse en el pleno goce de los derechos civí 
Com-o en años anteriores, nuestros sm-
criptores de Madrid recibirán el periódi-
co sin aumento de precio durante su 
veraneo, en el lugar de su residencia, 
avisando á /« Administración. 
Para que ia rontabilidud no sufra retra-
so, ¡es rogamos que al dar el aviso abonen 
el tiempo que piensen permanecer aít-
sentes. 
te herido otro, que escapó, y un tercero, de-
tenido. También resultó herido un guardia. 
Los gobernadores de Salamanca y Zamora 
telegrafían al ministro que se les han pre-
sentado Comisiones de numorosos pueblos 
damniñeados por los temporales solicitando 
auxilios. 
De Tarragona y Cádiz comunican quo se 
cargo de un empleado del Cuerpo. 
ofrece comunicar gratuitamente á todos los 
han celebrado funerales en sufragio pov el f f f ^ 5 neurastenia, debilidad gene. 
, i , 1 A ' r i ral , vért igos, reuma, estomago, diabetes, t l _ 
alma del general Azcárraga. , ^ ^ neuralgias y enfermedades ner. 
h\ gobernador de Cuenca dice que d u r | viosaSi un reraedIo sencillo, verdadera m a r á 
una tormenta han resultado muertos por cas- , vii la curativa. de resultados sorprendentes, 
pas eléctricas el vecino de Simante D. Francis-! qUe una casualidad le hizo conocer.—Cura! 
ro Romero y la joven de Villanueva de Haro, da personalmente, así como numerosos en-
es 
y políticos, y estar dotndo, á juicio del T r i -
bunal, de la aptitud física necesaria para el 
cargo. 
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes, do-
cumentadas, á la Diputación de Navarra, bas-
ta las seis de la tardo del día 15 de Julio pró-
ximo. 
Las de registradores. 
Ayer fueron reprobados todos los oposito-
res que hicieron el primer ejercicio. 
Para hoy están convocados los oppsitores 
comprendidos entre los números 220 al 250, 
ambos inclusive. 
16 DE JUNIO 19! 5 
BOLSA DE MADIUD 
4 0/0 interior . 
Serie F , de 60.000 pías . amls. 
" F , de 25.000 " 
" D. de 12.500 " 
*• O. de ú.OOO " 
" B, d© 2.500 " 
" A, de 500 " '* 
" G y H de 100 y 200. . . . . . 
En diferentes series 
4 O/O perpetuo exterior. 
Ssr ieF.de 24.000 ptas. nmla.; 
" E, de 12.000 " 
" D, de 6.000 " 
" C, de 4.000 " '* 
" B, de 2.000 " " 
" A, d© 1.000 " " 
" G y H , de 100 y 20O,... 
En diferentes series 
P r e c e -
d e n t e . D e h o y 
Sofía Beltrán. 
DE INSTRü-CCION PUBLICA 
Escuelas de Comercie. 
Disponiendo que D. Eusebio Oliveres,. ca-
tedrático numerario de la Escuela Superior 
fermos, después de usar en vano todos los 
medicamentos preconizados hoy, en recono, 
cimiento eterno, y como deber de conciencia, 
hace esta indicación, cuyo propósi to, pura-
mente humanitario, es la consecuencia de un 
voto. Dirigirse únicamente por escrito á 
SOFíBRERERlA DE S M T 0 S ZULATBfíU! 
7, PRECIADOS, 7 .—MADRID 
Altas novedades en sombreros y sorras 
para .señoras, caballeros y niños. Especlali-
D." Carmen H . García. Aribau, 24, Barcelona. ! dad en sombreros para sacerdotes. 
4 O/O amortiísable. 
Serie E, de 25.000 ptas. nml%. 
" D, do 12.500 " 
" C, de 5.000 " 
" B, d© 2.500 " 
" A, de 500 " 
En diferentes series 
5 0 /0 amortlzable. 
Serie F, de 50.000 ptas. nmla. 
" B. de 25.000 " 
" D, de 12.501) " 
" C, de 3.000 " 
" B, d© 2.500 
" A, do 50i0 m 
En diferentes serles 
Obligaciones del Tesoro 4 0 / O 
Emisión die 1 el« ££uero 1815. 
Serie A, números 1 á 37.940 
de 500 pesetas— 
Serle B, números 1 á 63.714 
de 5.000 pesetas 
CEDULAS H I F O T E C A R I A S 
500 pts. núms . 14433.700 4 010 
lOOpts. n ú m s . l á 4.300 4010 
500pts. n ú m s . l á 31.000 5010 
Obligaoioaes. 
P. C. de Valladolid Arlza 5 0/0 
S. E. del Mediodía 6 0/0 j 
Electricidad de Chamber í 5 0|0j 
S, ü . Azucarera España 4 0/0 ¡ 
Unión Alcoholera Bsp.- 5 0/0 ' 
Acciones. 
Banco de lüspaúa i 
Idem HIspano.Americano ! 
Idem Hipotecario de España. 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata. 
Comp." Arrendt.0 de Tabacos. 
S. G. Azucarera España , Pftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro Felguerp, 
Unión Alcoholera Españo la . . . 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos. 
F. C. de M. Z. A 
p . C. del None 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emprés t i to 1868 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior. 
Idem id. Ensanche 













































































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRAN JERAS 
París , cheque, 9 7,4 7; Londres, chequft, 
25,30; Ber l ín , 000,00. 
Jueves 17 de Junio de Í9í5. & L D E B A T E 
E L Día EN LA 
-0-
SI.SION ORDINARIA 
' A las once y media de la m a ñ a n a de 
«yer reunióse en sesión la Corporación pro. 
• incia l , bajo la presidencia del Sr. Díaz 
A^ero. 
' , Aprobada el acta de la anterior sesión, 
í t cordóse que hoy as ista la Diputación al 
if<;to de Inaugurar la estatua del doctor Bs. 
| querdo. 
f ' E n v o t a c i ó n nominal, y por treinta votos 
; contra dos, resul tó elegido para el cargo 
'de ingeniero segundo de la s e c c i ó n de ca. 
. Uréteras, D. José Yáñez Arroyo. 
\ . Seguidamente •discut ióse ampliamente un 
'expediente instruido por el Ayuntamiento 
Í4e Madrid _ ©obre la reforma del art. 72-8 
!de las Or-denanzas municipales, en sentido 
de que sea admitida la piedra artificial en 
'sust i tución de la natural en los zócalos de 
'las con'SitruiCciones que se lleven á efecto en 
lo sucesivo. 
En votación, nominal acordóse no apro. 
¡ bar la sust i tución. 
• • E l Sr. Fe rnández Puentes p id ió se hagan 
.algunas reformas en la Plaza de Toroa, ad. 
'klrlén-dose á sus peticinnes el Sr. A^nfiar. 
' E l presidente ofre<i6 e^tiif'iar el apunto, 
' dándose con esto por terminada la sesión. 
destina á la de Ingenieros al comandante 
D. Rogelio Ruiz Capillas y Rodríguez. 
E l Infante Don Alfonso. 
En Cuatro Vientos realizó ayer varias 
ascensiones en aemplano el Infante Don 
Alfonso de Orleáns , probando unas bombas 
de señalamiento de .posiiciones enemigas. 
Terminadas estas pruebas, Don Alfonso 
subió al asiento de pasajero de un biplano 
Farmau y colocó sobre sus rodillas á su 
hijo el Infantito Don Alvaro; el teniente 
Sr. Várela ocupó la plaza de piloto, y el 
aparato salió .para hacer un largo vuelo, re. 
gre?ando .?in novedad. 
Las pruebas fueron presen-viadas por la 
Infanta Doña Pentriz y una dama inglesa 
que la acompañaba . 
Residencia. 
i ' Se autoriza á los generales de brigada 
J). Gonzalo Sales Serra para ñ j a r l a en si . 
I tuación de reserva en Valencia, y á don 
José García Siñeris , de cuartel en Madrid, 
1 y en Melilla, también de cuartel, el general 
|de división D. Joaquín Carrasco Navarro. 
Retiro. 
| Se concede para Valencia al interventor 
.de distrito D. Luis Fe rnández Arroyo. 
I L i Ayudantes de camipo. 
' Se , nombra del general de división don 
i Leopoldo Herc.iia al comandante de I n . 
i fantor ía D. Aurelio Domínguez Gastiarena; 
?del ídem D. Juan López. Herrero, al ca-
¡ p i tán de Infan te r ía ^ . Pablo Díaz Calvo, en 
i sust i tución del de igual clase D. Mateo Cuar. 
¡ fe to Martínez., y del general de brigada 
¡D. Ramón de Rotae^-he, al capi tán de A r . 
' t n i e r í a D. José López de Castro. 
Reemplazo. 
' . Pasa á esta si tuación por enfermo el es. 
i ^ribieute de primera de Oficinas Militares 
1>. Luis Resina. 
i • Profesorado. 
5 Se concede la separación de la Academia 
i de Caballer ía al capi tán profesor D. Luis 
•García Zaballa; que cont inúe en comisión 
í ias ta fin de curso en el de Guardias Jóve . 
¿ e s de Valdemoro, el primer teniente pro-
fesor D. Francisco García de Angela, y se 
Ha llegado á Madrid una Comisión del 
pueblo de Tendilla (Guadalajara), que pre. j 
side el ecónomo de aquella iglesia parro-
quial, y que forman el juez municipal, el ! 
alcalde, el secretario del Ayuntamiento, el i 
mayor contribuyente y el presidente de la i 
Sociedad obrera. 
Los comisionados traen á Madrid la mi-
sión de gestionar del Gobierno la conce^'ón I 
do socorros oue nuedan aliviar á los vecinos j 
de Tendilla de la miseria en que han que- ¡ 
dado sumidos, á consecuencia de losi pa. j 
sados temporales. 
El pueblo .y el campo han quedado to-
talmente destrozados. 
A consecuencia de las tormenta? inun-
dóse el pueblo, desprendiéndose de los ce-
rros vecinos tran grande cantidad de pie-
dras, que és tas han alcanzado la altura 
de los primeros pisos de muchas casas. 
En muchos portales hBff m á s de un me-
tro de cieno. 
Cuarenta y tres capas, entre ellas la casa 
rectoral, han sido denunciadas por ame. 
nazar inminente ruina. 
La iglesia parroquial resul tó con gran-
de? daños, habiéndose hundido el tejado. 
El ministro de la Guerra ha tenido, que 
enviar 19 tiendas de campaña , para que en 
ellas puedan albergarse las numeros í s imas 
familias que se han quedado sin hogar. 
; E l ingeniero iefe de Obras núblicas ha ¡ 
concedido 30.000 pesetas• para la re'com.uo. : 
sioióh de la carretera, con cu vas obras po-
dr/m tener trabajo muchos obrero?. 
El eminent ís imo señor Cardenal.ArzoMs. 
po de Toledo ha anunciado que envia'-á 
socorros, y que a tenderá á la reparación 
de la iglesia y de la casa rectoral. 
Tidos estos" señores ofreciéronse á los 
comisionados. 
Hoy v is i ta rán al ministro de Gracia y 
Justicia. 
Los comisionaos han h^cho gjSaudes ^1°-
sros de la conducta heroica de loŝ  indivi -
duos de la Benemér i t a , especialmente de 
la del guarda J t i á í t í i é . ' y se ipTOpólieíi so. 
i v i t a r para ellos la concesicn de la cruz de 
Beneficencia. 
LOS LUISES DE CHAMBERI 
Celebrarán un solemne Triduo los días 18, 
1J y 20 del comente en honor de su Santo 
i i tu la r , en la forma siguieme: 
Días 18 y 19, á las seis y media de la tar-
de, se expondrá S. D. M . , rezándose á con-
tinuación Estación mayor, Santo Kósario, 
Letanía cantada y sermón, que pred icarán : 
el día 18, el licenciado D. Mariano Benedic-
to, Teniente mayor de la parroquia de San 
Miguel, de esta corte; y el día 19, el reveren-
do padre Modesto Barrios, de las Escuelas 
P.:aŝ  de San Antonio Abad. 
DíaJ20 , función principal; á las ocho d? 
la mañana, Misa de Comunión pedral , obli-
gatoria, para todos los cofigregant'es. 
A las diez. Misa cantada con Exposición 
de S. D . M . , predicando el panegírico del 
Santo el reverendo padre León García de la 
Cruz, de "las Escuelas Pías de Pan Femando. 
^ Por la tarde, á las seis y media. Ejerci-
cio como en las tardes anteriores, predican-
do D. José Suárez Faura. 
Terminará con la solemne imposición de 
medallas á los aspirantes v haciendo la pro-
moción de los que, habiendo cumplido el tiem-
po reglamentario, tengan derecho á ser nom-
brados congregantes. 
Sirva este anuncio de aviso para los que 
no hayan recibido E l Amigo de la Juventud 
El domingo siguiente, día 27, harán una 
excursión á San Lorenzo de E! Escorial, can-
tando la Misa conventual el, coro-orfeón en 
la iglesia parroquial de dicho pueblo. Por la 
tarde, solemne Salve y Despedida. 
En el próximo mes de Julio, y como com-
plemento de las fiestas celebradas, t ndrá lu-
gar una solemne velada teatra1. en la que 
tomaráai parte varios congregantes. 
r io ; de la Calidad del Pobre, en las Descal-
zas Reales. 
Cuarenta Horas.—'Iglesia de San Antonio 
de los Alemanes. 
Iglesia .de Ca'atravas.—A las ocho y me-
1 dia, Comunión de los Jueves F.ncaríslicos. 
Iglesia de San Antonio de los Alemanes.— 
| A las siete, Exposición; á las <"iez, Misa ma-
yor; á las sois, contimia la Novena, predi-
cando D. Santiago Estebanell, Procesión de 
Reserva. 
Parroquia de San Lorenzo.—A. las siete, 
i siete y media y ocho. Misa de Comunión ge-
| neral para las dos Secciones de los Jueves 
¡ Eucarístieos. 
j San Manuel y San Benito.—A las siete y i 
¡ ocho y media. Comunión para las dos Seecio- 1 
nes de los Jueves Eucarístieos. 
San Pedro (Fi l ial cel Buen Consejo).—«Mi-
sa de Comunión general de los jueves lEluca-
rístmos. Á las ocho, con Exposición de Su 
Divina Majestad y Plática. 
Continúan las Novenas anunciadas. 
CULTOS PARA MAÑANA 
DIA 18.—YIEÍRNFS 
Santos Marco, Marcelianó, Cr iaco y Leon-
el o, márt ires, y Santa Paula, virgen y már-
tir. 
La Misa y Oficio divino son de Snn Marco 
y Marcelianó, mártires, con rito simple y 
color encamado. 
Adoración Nocturna.—Tumo: Santa Isa-
bel de H u n s r í a . 
siete. Exposición de S. D . M . ; 4 las diee, 
Misa mayor; por la tarde, á las cinco y me-
dia. Estación y Corona, predicando el señor 
Benedicto, Bendición y Reserva. 
Continúan las Novenas anunciadas. 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
CALDAS DE BES AYA 
(SANTAM>FR) 
Estación ferrocarril Norte, á 70 metros 
del hotel. . 
Aguas c l o r u r a d o . s ó d i c a s , bromuradas, 
azoadas, fuertemente radiactivas. 
Temperatura 37°. Baños de agua corriente. 
Especiales para el artr i t ismo, reumatis-
mo, gota, ciática, catarros bronquiales, as-
ma, card iopa t ías reumát icas , etc. 
Instalación balneoterápica completa. , ' 
Gran hotel recientemente reformado. 
Para d^aUes, pídase Guía al a-lminis. 
trador. • • 
DECLARA EI j 
E l alcalde de Madrid, Sr. Prast 
ció ayer, á las tres y media de la tard11^ 
el Juzgado especial q.io instruye la ante 
los maestros "desdoblados". ' "~ eausa <le 
La declaración del Sr. Prast duró n 
cuatro horas, guardándose reserva f'a ^ 
!os ' términos en que verso. a ae 
LAS 0EL;6M!aNí;S 1 ¡ja 
Sigue animado el canje de las oblio-a • 
del Tesoro en circulación por las r ^ ^ S f * 
Corte de Marta.—Nm Sonora de la O 
CULTAS PARA r:oY 
DIA 17.—JUFA-ES 
Santos Manuel, Sábelo, Ismael, Montano, 
Félix y Jeremías, márt ires, y San Avi to , con-
fesor. 
La Misa y Oficio divino son de esta Fe-
ria V , con r i to simple y color verde. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Agustín. 
Corte de Mana.—De la Flor de Lis, en 
Santa Mar í a ; de Lourdes, en,San J o s é : Co-
razón de María, en su parroquia y Santua-
y de la Expectación, en Pan Luis y Orato-
rio del Esp 'ntu Santo: del Perpetuo Soco-
rro, en su Santuario y en la Iglesia Ponti-
ficia. 
Cuarenta Horas:—'Religiosas Servitas (San 
Leonardo). 
Capilla del Santo Cristo de San Cin 's.—A 
XÍÍS diez. Misa cantada; al anochecer, los Ejer-
cicios con sermón. 
Capilla' de'la V : O. Ti d-e-San Erancisco.—• 
A las seis. Exposición v sermón. 
Iglesia de Jesv.s.—A las diez. M;sa canta-
da con S. D. M . Manitlesí "», quedando "expues-
to hasta las doce: á las doeo y "redia. Adn-a-' 
eifin de la Sagrada Imagen de Nuestro Pa-
dre Jesús. . . . i 
Belinosas Serritas (San Leonardo) (Cwa-
renta TTnw).—Triduo á San ta» - Jo liana de* 
Falconexi; á;. las seis, Misa conv, n t ' a l ; á las 
Nombramientos y destinos. 
Ha sido nombrado profesor de esgrima y 
gimnasia, de 1a Escuela Naval Mil i ta r don 
Ernesto Bonaplata. 
Ha sido destinado de capitán comandante 
de la sección de condestables y de batería de 
escueias práclieas el capitán de Infanter ía de 
Marina D. Ramón Fernández Teruel. 
Ascensos. 
E l primer contramaestre D. Felipe Gordo 
y el segundo D. Juan Tenreiro, han sido pro-
movidos á sus empleos inmediatos. 
Tiempo abonado. 
A I segundo contramaestre de puerto don 
Emilio Lorenzo Vargas, le ha sido concedi-
do abono de tiempo en campaña, i 
reeientemen. 
aja de Efectos A 
Banco de .España se vieron ayer también 
t i creadas. 
Las'^ventanillas de la 
E 
concurridas. 
Sólo en Maorid exceden ya de 120 mili 
do pesetas las -, obligaciones presentada01168 
canje. ^ 
En las Sucursales se han hecho tamb-' 
podidos de importancia.'' . 
Los reembolsos solicitados, que es ]o t. 
importante, no exceden del 2 por KJO an 
de los previstos por ser ineludibles. ' * 
j La suscripción- por canje continuará abiert 
i hasta el sábado irif'iu.sive, en cuyo día 3 
¡dará cerrada esta primera parte del e m n l " ' 6 ' 
i t i to. - !*" 
-o— 
E l "Piince Ceorge". 
? FERROL 16. 
Ha fondeado sin novedad en este puerto 
el vapor inglés Prince George, cuyos t r ipu-
lantes manifiestan oue en la travesía no vie-
ron ningún submarino. 
Contra una disposición. 
Ha producido mareád'simo disgusto la no-
ticia de que el ministro de Marina dispon-; 
drá que les, submarinos que figuran en el 
proyecto de segunda escuadra sean constriií-
dos en Marín . 
Se prepai'a una enérgica proteste con tal 
propósito. • - • • . . 
Z.mzUFT>A.—A las seis y tres J u t 
(doble), E) conde de Lux-mburgo.^-A 1 
diez y media (sencilla)., Los cascabeles^! 
A las once y tres cuartos (sencilla) TT 
patria chica. 
APOI.p.—-(35.° vermouth de ?ran moda) 
A las seis y media (doble)', Las bribonas 
y La t ierra del Sol.—A las diez y coarto 
(sencilla), La tierra del Sol.—A la? once 
y tre? cuartos (sencilla), E l ichiéo de las 
Peñue las ó No há)7 n:al como el de la ea, 
vidi a. 
• COMICO.—A las-diez (sencilla).• El 
sano de luz.—A las once (doble). Ideal Re 
cuelo, Isidr'ti . ó La=; . cuarenta, y. nueve pro] 
vincias y La real gana. 
GAÍJFIIIA DE LA GUFRUA.—(Bras?erie 
del Palace Hotel) . :—Expo-tc ióntde bnta"'as 
de la guerra europea.—Entrada, 50 cén. 
timos. 
Koganios á nuestros suscrintores se 
sirvan nianifcstomos las delirsenclnaj 
qvc hallen pn el reparto de' periódico; 
E l i P F R A T E rlel.erá reclhh'se antes 
. de las nueve de la m a ñ a m . 
LMPUEXTA: PIZAURO. I I . 
G a r i r t í a absoluta. 
GRADUACION EXACTA 
Precios econturtici s. 
CASA VARA Y LOPE.^ 
5 , F 
CARRERAS 51ILTTARFS 
Colegio-Academ n han Lucas. Cia-
ses 1." Juíio. REYES, 11. 
P a r a t o d a clase 
de 
Dirigirse á la agencia 
de 
J. DOMÍ^eOEZ 
8, Plaza del Maíníe, 8 
MADRID 
din, higiénicos, baratos,;' 
con nuestros columpios,' 
trapecios, hamacas, ani.: 
tías, escalas, etc. 
Ut e n s i 11 os de cocina 
irrompibles. Sorbeteras y i 
c ámaras frigorílicas norte.! 
americanas. Tarros enfria.! 
dores. M i l út i les de casa.! 
MARÍN. 1.°, plaza de He-! 
rradores, 12 (esquina á 
San Felipe Ner i ) . 
. v E l antiguo taller de vidriero y fontanero de 
; H . Puerta, Hi lar io Peñas,-o, 1, se ha trasladado á 
Postigo San Mart ín , 7. Teléfono núm. 3.378. 
P O 11 I) O N J O S E 
ANTONIO BALBOA'TSX 
\'TA EN E L KIOSCO tí EL M i A 
Las obras completas de Donoso Cortés, que cues-
tan ' 50 ptas., las a d q u i r i r á n nuestros suscriptores 
por 35, haciendo el encargo directamente á la Ad-
minis t rac ión de EL DEBATE. 
Nuestros suscriptores de fuera de Madrid, remi-
, t irán además , 2 ptas. para el franqueo y certificado. 
1 
T i - k JLJ W S'A. A-é &4 JUf JÍTA. JL. ^ A % il-í y V y ^ * a £ | ¿ t i ü j 
I N G E N I E R O S 
OFICINAS: PRIM, 2 (ANTES SAUCO). — TELEFONO 1.130. 
Cok de gas superior 3,50 ptas. quintal y 74 ptas. tonelada. 
Galleta de Antrac i ta . . . . . . 2.85 rtas. saco -40 klgs. y 74 " 
Ovoides de Antracita 2,50 ptas. " " " y 60 " 
Cok meta lürg ico para fundiciones y calefacciones. Hullas de Asturias y Puer. 
tollano. Exportación á provincias por vagones completos y toneladas. 
Magníficos establecimientos restaurados y ampliados. Aguas muy 
eficaces contra reumatismo, artrLismo, neurastenia, etc. Graadiooa 
cascada, única en el mundo, para curación vías respiratorias. Graa 
lago navegable. Estancia ideal. Deliciosos parques. A cuatro horas 7 
media de Madrid, trenes rápidos. Estación en la misma propieiif ' 
Pensión completa desde 6 pesetas. Informes: Pal la rás .—Bolsa , 2 (an. 
tigua Bolsa).—Madrid. 
APRESA AKÜNCjADQRA. RQMMO/ES, 7 y 9. 
HE T O f y 1 A P I O O A V I S O EN SU OBSEQUIO I * | \ | | ÉLÁ I J I J Retención y curac ión radical en toda* 
• » k̂̂ u? V t a ^ edades, sin operar, con oomodidaft. re-
cato y en breve t iempo.—ADMIRABLE CONSOLIDATIVO. — Acierta infalible-
mente: no sufre engaño n i decepción quien íinicamiente acepta lo sancionado 
por la EXPERIENCIA, reconocido por la 'CilBNCIA y refrendado en el alto 
PODER JUDICIAL. 
GRAN ADELANTO, SUMA P E R F E C T I B I L I D A D : Siendo de fama mundial 
y reconocida por la ciencia la absoluta efka-cia del tratamiento no operatorio 
del especialista D. Pedro Ramón, PATENTIZADO Y ENALTECIDO ANTE LOS 
TRIBUNALES DE JUSTICIA ser ía una temeridad seguir sufriendo hernia 
(quebradura) hoy que cuantos quieren,' sin la cruenta operación ni recidivas 
(sin molestias y único gasto), se qu'tan el sambenito de ta l dolencia, sus 
molestias, sufrimientos ¡y peligros, bas tándo les dirigirse á este despacho: 
CARMEN, 38, 1 .»—BARCELONA.—Pídase gratis folleto instructivo. 
I m á g e n e p , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l i g io sa . A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s en-
:eargos, debido al numeroso é i :>s t ru ído personal. 
Para la e«rreapim<laarl«, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga e l 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo e! 
| viaje de regreso desde- Buenos xUres el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE NEW-YORX, CUBA Y AÍEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova el 21, de Larcelona el 25, de MálAga 
el 28 y de Cádiz el 3 0, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Re-
greso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L INEA DE CUBA MEJICO 
servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón 
el 20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 
y de Habana el 20 de cada mes^ para Coruña y Santander. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barueiona el 10, el 11 de Valencia, el 13 
G R A 
Las en í e rmedades de Ar t r i t i smo , Anemia y Cóli-
cos hepát icos se curan radicalmente con las Aguas 
Salud, Capilla y la prodigiosa Capuchina. 
Temperatura deliciosa, por estar próximo á la Sje_ 
r ra y á gran altura. 
TEMPORADA OFICIAL: 1.° Junio a l 15 Octubre. 
Dentro de esta Sección pubiiearemos anuncios cuya extensión no 
sea superior á 30 palabras. Su precio es el de o cént imos por 
palabra. En esta Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demandas de trabajo si Ioi> anuncios no 
son de n?ás de lO palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este n ú m e r o 5 céntimos, siempre qu© los mismos ¡a-
iciesados dsn pct-soaalmentc la orden de publicidad en esta Ad» • 
ministración. 
ycpAME*AMTiro 1 SESOR1TA mecanogr&.| OFRECESE para acoffl* 
P L A Í A r l r i s t o c r á t i c a s J ^ . CO}f™*? ^ ^ 8 f 0 r a Ó SdÚOñt**' 
Véndese 6 arriéndase ho. dGfta; J f Ú 3 d81 ^ l l e . 21. |Síerp9. 8. 
principal. OFRECEí iE señorita de leí viajeros, hotelito amue-
blado familia. Dos grandes 
locales. Véndese casa ve-
peudieuta comercio, cas» 
prorunciada en la Semana 
:: Social ds Pamplona :: 
por el reverendo padre 
D e v e n t a e n e l k i o s -
c o d e E L D E B A T E 
8 E S O I S A d i s t i n g u i d a , - ^ educar ^ 6 
, práctica en labores, desea;„ ._m_oño_ coñfjHtag SaB 
cindad.. Terreno para ho- , Inmpiorablps P eenoruas. o»-
teli to. Informes: Ilustra-. 1 duplicado. 
traci6n; 4, 2.», centro. 
formes. A l c a i l , 9 . La Pa-
risién. CAKPINTEKO con ban-
co y herramienta ofrécese 
S E Ñ O R I T A , ofrócesfl | trabajar jo rna l : encarga-
COMHDA para ru i seño_ , ima de gobierno. Lisia de ¡ríase de obra por admi-
res, malvices, tordos, ca-1 Correos, postal 450. Inistración, Madrid 6 fu«* 
narios, jilgueros y otroW -'- ^ T n w w i p e ^ . n ^ k» . Toled¿. 96. Vietoriaao 
p á j a r o s enjaulados. E l DOS JOVENES, "a*160- Martínp,, ' 
MateHal Ag.n'cola. Zabal. ^ Contabilidad M e r c a n t i l , ; ^ ^ ^ l 
bidé, números 11 y 13' ^rsele^ colocacién. Caldo, SEÑORA, buenog intor 
Bilbao. 3, primero. mes, se ofrece comp 
añíft 
16 dirección en casa c atóll-
S a a B e r a a r d i z a o » 1S ( C o a ü t e r í a ) » 
- - - - - — ' • -VAAV̂ .W, J. !J 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Teñe-1 
r i ^ , Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habanai Puerto Limón, Colón, s^ . jMANERA PRACTICA I>E L L E V A R A LOS NIÑOS A 
haailla, Curasao, Puerto Cabello, y La íxuayra. Se' admite pasaje y carga COB 
trasbordo para Veracruz, Tampico- Puerto Barrio3i Cartagena de Indias, Ma-
racaibo. Coro, Cumaná, Carúyano, Trinidad y puertos del Pacífieo. 
l o l s a 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
SEVILLA, 16 Panamás 
S u c o r s a h ? 
ARENAL, 20 ros. 
, Mussünas tana, Batista?, Popelinas, 
estampados, Lanería, Argandías, Céñ-
i, Drilís, Tapetas hila. 
i o n o o c i a 
Orientaciones é indica-
ciones para la formación 
de SINDICATOS AGRI-
COLAS. 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agr íco la 
A l g u n a s instrucciones 
para util izar sus ventajas 
Trece viajes anuales, arrancando de 
ruña . Vigo, Lisboa, Ciádiz, Cartagena y 
cuatro miér-oies , ó* sea: 6 Enero, 3 Fe 
23 Junio, 21 Julio, 18 Agosto, 15 Sept 
Diciembre; para Port-Saidt Suez, Coló 
das de Manila cada cuatro martes, ó se 
A b r i l , 18 Mayo, 15 Junio. 13 Julio 10 
30 Noviembre y 28 Diciembre, para Sin 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo 
y Liverpool. Servicio por trasbordo pa 
de Africa, de la India, Java, Sumatra, 
Liverpool y haciendo las escalas de Co-
Valencia, para salir de Barcelona cada 
brero, 3 y 31 Mai^o, 28 Abr i l , 26 Mayo, 
ierabre, 13 Octubre, 10 Novie-nbre y 8 
mbo, Singapore, Ho Ho y Manila. Sali-
a: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 
Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre. 2 j 
gapore y demás escalas intermedias que 
el viaje para Cádiz. Lisboa. Santander 
ra y de los puertos 'ún la costa orientai 
China, J a " ó n y Australia. 
por el presbí tero de la Unión Apostólica 
D. F. J A V I E R MORENO Y MARTINEZ 
- Obra cuya lectura inte.esa á todos, y principal-
mente á los encargados de preparar á los niños para 
recibir dicho Sacramento. 
De venta en el Kiosco do E L DEBATE, á 1 peseta. 
JOVEN, práctico culd&rica Co3tannia 'Desampara-
¿1 i y enfermos, oirécese. Refe.!do3 3 bajo derecbft. 
jrencias inmejorables. Jar- .•—'- . 
M E C E S I T A N T R A B A J O ¡dice», 7. 1 . ' izquierda. JOVEN se ofrece para 
PROFESORA de fran-l " ¿ ^ r ~ . . ^ ~ camarero, lacayo ú ocup 
cée. Lecciones á domicilio. I ^ ^ O I " T A ofrécese ama ción an.áloga; buenas refe-
Honorarios médicos, se-!goble!"no l?0* familia 6 rencias. Informes: Adud-
rranc 
derecha. 
80. bajo interior isacerdote- Ma(irid 6 ^ a - ' n i s t r a c i ó n de E L D E B A T ^ 
u . ' i Carmen. 14, 3.°, 3. • : " T A » 
P E R S O N A fcrmal. "* 
POR D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T Í N 
AGKICTI/TOU DE DUEÑAS (FALENCIA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta f>n el kiosco de E L D E B A T E 
A G E N C I A 
D E 





DE P R O V I N C I A S 
1 / V E A DE FEKN A-\ I>Ü POO 
Servicio mensua saliendo de Barcelona el '¿, de Valencia e l 3, de Ahoante 
«I 4. de Cádiz el ?, para Tánger , Casablama, Mazagáni Laó Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz do ¡a Palma y puertos de la cost?. occidental de 
Africa. 
Regreso de Fernando P6o el 2, haciendo las escalas de Canarias y da la i 
Penínsu la indicadas en el viaje de ida. 
L INEA DE BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gljóa *»1 17,j 
de Coruña el 18, ce Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23 para Río 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso d.jsde 
Buenos Aires ei 16 para Montevideo, Santos, Río Janeiro. CaÉácias, -Lisbó», j 
Vigo í^oruña. Gijón, Santander y Bilbao. 
Puede u s t e d 
p a s a r var ios 
d í a s a g r a d a -
blemente dis-
t r a í d o con la lectura del m á s amono de los 




PROFESOR de prime-! S ^ ' O K I T A de compa- confianza, desea c*™0.?? 
y s e g u n ^ enseñanza.1 nía « ^ c o s e buena casa. o!jci~a, sableado Conta&m 
repatriado por causa de ^ b f t pian0- 01ivar- 6- .dad. Razón: TahoDa ^ 
la guerra, desea lecciones! B K S O R A viuda, desea las Descalzas• 4, 
ó traduccioi es. Angel Ja- acompaüar geüora 0 uinoa terior- r ^ i 
don. Alcalá. 187. 2.» iz- ó cuidar de casa. También | SE OFRECE PersodJ0 
d ^ r d s . . Acepta r ía porteria. puesI apta para guarda ^ur*)i^ 
JOVE.N-^estudiante, sia lifn? ^ , *Sjo mayor d/; ')aríl^TIa5' m6pscar|r0íncipe. 
recursos, venido Previa- " ' l a r o Peñasco, ^ l ^ 0 - 1 ^ ^ ^ . 
Diab, des«a secretar!* oar- ^ t e r i o r . -7, principal. Censen 
ticular ó inspección coie-i VAUALL.KHO d̂  sea co- 1*R 
g i o . ayudarse c a r r e r a . ; oc*ción. por modesta que'ca. Cirugía, buena conduc-
Se r emi t e á p rov inc ias p o r 2 ,33 p e s e t a s y a l 
ext ranjero p o r 2,5 J p e s e t a s . De venta en 
nuestra Administración y en el Kiosco de "EL DEBAfE". 
M A C l ^ A D A . SACERDOTE graduado, COSTLUiEKA. saben do " . ^o 5.—Hay ofertas 
cou mitcaa práctica, da uiodista, ofrécese & d o m i . ' t ' b a j j 'nar-i los ofici ^ sl' 
i lecciones de primera y se-. cilio. Económica 
if l Para Anunoías, Rsuia nos, No-
Ui Violas, Esquelas y Aaívarsarios. 
BliGlnas: [ÜEÍlCfmi, 13 y-15, eniresueio; telófono OQá 
PIDAiNSB PRESUPUESTOS Y TARIFAS CON COMBI-
sJtACIONEe ECONOMICAS, QUE SK ENVIAN GRATIS 
Estos vapores admiten carga en las rondicioruji más favoraMes y pasajeros, 
á íjuieues ia Compañía da alojamiea'.o muy camodo y trato esmerado, como 
na gereditado en su dilatado s^rvk io. Todos los vapores tienen tei'n, rana 
Bin oilori. t, 
Taiub.én se admite carga y se expl aea rasajes para todos los puertea de; 
muua*-' SfijTV'idos por Ilusas reculares. 
D I S C U R S O P R O N U N C I A D O 
= P O R — 
Mora-
gunda easenauza á doml- Un 33^ 4.» l-rajerd y entarimaoo' 
ciiio. Razón, Príncipe. 7, . ÍW I» . . . . , . ~' \ ' . " T ure-
prlnclpsL Í J 8 ^ ^ l E T A R I O S i MODISTA. Corta, !'r 
| ¡catóhcos. cuantos prácti . ,para> da lec^ ^ ^ j . . da lecciones c0X * 
SEÑORA^fo rma l^ó lns-i Q u i e r a n s e r l o ; ^ ¡ j X m o . Alberto A ^ í , ) ^ tru-ída, sabiendo francés,1 siempre que necesiten dei ^ 
-J se ofrece como s&.iara de maestrea ú obreros debenj1^3'— ' — i ' cfU'd*» 
conupaüia, para dar lee-i dirigirse á la Bolsa del S E Ñ O R I T A | ? ^ r ,,1, 
..iones 6 como ama 
bierno Serrano, 80, 
«Je venta en el kiosco de EL D¿6AT£. Precio; ü,50 ptas. nor, derecha. i san Andrés. 9 . 
EN E L TEATRO REAL. DE MADRín . 
E L DIA 21 DE A B R I L DE 1915. 
*r iec- ; u í " 6 " » e a ia tíolsa del si4.?» v ^ i v • » ^ •-- ,,1 
de go. Trabajo de los Círculos ofrécese para ed"ca ¡a!e 
>. inte- C a t ó l i c o s , costanilla denos ó viajar. ^ . 9 4 ) 
na. 19. 
